Persuasive Waka: the inquiry of "Isonokaminosasamegoto" vol. 3:81 by 田畑 真美
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გظ͈୰ං
ȝȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส֚ࣜࣉȝ
നȁศȁ૯ȁ๼
͉̲͛ͅ
ȁஜ͈ٝა໲͉́Ȅུ ݳ୹ಿ͈ظაȸ୞ષজਾ࡞ȹ͂ ໤ࢊაȸট໲ါႀȹͅ ௲̱̀Ȅȶ໤͈̜͉ͦაȷ
͉૽ۼވခ͈ȶ৻̯ȷͬ౶ͤȄ̷ͦͬ਋ယ̳̭ͥ͂͜܄̞̭ͭ́ͥ͂ͬࣉख़̱̹ȃˍȫ̷͉ࣽٝ
̭͈݈́აͬ൩̢͘Ȅ૽ۼ̦ু໦͈ૂͬఈ৪ͅഥ̢̠̳͂ͥ͢षͅȄ͈̠̳̓ͦ͊͢ͅ਱໦ഥ
͈̥̞̠ͩͥ͂ນ࡛͈̜༷̞͈ͤ̾̀ͅࣉख़ͅ൩͙ࣺ͚੔๵̳̭̦ͬͥ͂࿒എ̜́ͥȃ̠͜ઁ
̱ߓఘഎͅ࡞̢͊Ȅ୹ಿ͉ຽ೒͈࡞ဩۧ͞থ͉̈́̓́ഥ̢̧̞͈ͦ̈́ͬ͜გظ́ഥ̢̭̦ͥ͂
੄ြͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ̷̷̱͈̀გظ͈঵̾ႁ͉Ȅȶ̜͉͈ͦ૬̯ȷȄ̳̻̈́ͩఈ৪̺̫ͬ̓ͦ
ۜ൲̵̯̥̞̠̭ͣͦͥ͂͂͂ೄ̳͈̜̹ࠫͥ́̽͜ȃ̷̭̭͉̠̱̹́გظ͈঵̾ႁ͉͂̓
̠̞̠͈̥ͬ͜ࣉख़̳̭̳ͥ͂͂ͥȃ
ȁ਀༹̱͉͂̀Ȅ৽ͅظა੥ȸ୞ષজਾ࡞ȹͬ৾ͤષ̬ͥḁ͈֚̑̈́́̾͜਀̦̥ͤ̈́ͥͅؿ
ਫ਼̱͂̀ȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส֚ࣜȶظ͉থ̜͉ͤͦ͢͜૬̧মȷͬಎ૤̱̀ͅḘ̭̏́ജ
ٳ̳ͥგظ͂ۧথ͈௖֑̞͈̾̀ͅ୹ಿ͈ࡉٜͬ໦ଢ଼̳̭ͥ͂́Ȅષܱ͈࿚ఴٜ̩֚ͬ੩̱͂
̹̞ȃ
֚Ȅგظུ͈փ
Ȫˍȫȶ̹̺͈তȷ͂გظ
ȁ̴͉̲͛͘ͅȄ୹ಿ͈გظၑٜ̞̾̀ͅܖུഎ̭̈́͂ͬږ෇̱̤̩̀ȃ̭͈̭͉͂ۧথ͈͂
௖֑ͬࣉ̢ͥષ́ਹါ̺̥̜ͣ́ͥȃ̷̷͜͜გظ͉͂୹ಿͦ͊͢ͅȄȶত͈͕̩͈̓͂͂͢
͌Ȅ໲̜̠̹͉ͤ̀ͥͥ໤ȷȪȸ୞ષজਾ࡞ȹے֚ȁp.87ȫĳȫ̜́ͥȃ୹ಿ͉გظ͈୰ྶ̳ͬͥ
षͅ࡞ဩ̦ା̞̭̽̀ͥ͂ݞ͍໲̦̜̭ͥ͂ͬठ२ޑ಺̳ͥȃˏȫ̷͉ͦȄგظ͂ȶ̹̺͈তȷȄ
඾ુ୆ڰ́ة͈ࢥຳ̱̈́͜ͅঀ̠࡞ဩ͂ͬࡕྟͅߊ༆̳̹̜ͥ͛́ͥȃ୹ಿ͉Ȅၰ৪͈ߊ༆ͬ
̷̦ͦȶ̜͉͈ͦ૬̯ȷͬນ̧࡛̥́ͥ๛̥́ࣉ̢̞̀ͥȃ̷̷̱͉̀ͦȄȶ໲ȷ̦̜̥ͥ̈́
̞̥͈̜ͥ́ͥ͢ͅȃ̭͈̭͂ͅ۾̱̀୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
ȁȁ
̹̺͈ত͉ఀփ̞̫ͬ̾͐̾͐͂͌̾̿̀ȁ̭͉͉̭̥͂ͤ͘ͅ໳̭ͦ͠ވȁစ̞͏̞ͅ
͉ͦ͆ૂ͈̜͉͉ͦȁظ͉͈͓̦̹̱̈́ͣ́ȃఀ̞͏̞͉̜͉͈ͦ͆ͦͅ૬̧̭͈͂ͧȁ
ظ̸͈͓̜͉̯͉̞ͣͥͥ̈́͒͂͠ͅͅ͏ͅȁত̜̳ͬ̈́͞ͅ࡬࿟ȃఀ̜ͤ̀͢͞ͅḁ̏
̨̧̜͉̜͉ͤ̈́ͦͣͥͥ͜࿟ȃ̷̯͈̀ظ̞͂͏໤͉ȁ̹̺͈ত͈̠͞ͅম͈փ̩͉ͬ
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̱̩͍̥̞͈̾ͣ͌͐ͥ͘ͅ໤̴͉̜ͣͅȃྌఀতͅ૬̧݅ၑ͈̭̹ͤͥ͜໤̴̜ͣ͜ͅȃ
̹̺૤̜͉̤ͦ͂͜ͅ͏মͬ͏̞͂͌੄̀ȁ̠̻໳̢̹ͥྐ͈̭͂̈́ͦ̓͜ȁఀ͈ಎ̷ͅ
̨̧̭̩̥̜͉͈͌̈́ͤ̈́ͦ͜͜͏̩͚ম͉ȁত̜̜ͥ͒̈́ͤ͞͠ͅȃȪ൳ p.113ȫ
ȁ
ȁ඾ુ́ঀဥ̳ͥȶ̹̺͈তȷ͉Ȅ͈̮͈͂͜փྙඤယͬ޼ൽ̫ͬ̾̀મ̱̩੪੆̳̱ͥȄ̷
͈ത͉́ಿ̫̞̀ͥȃ̱ ̥̱ࡠ̩ͤ̈́૬̞̜͉ͦɁۜ൲̞͉̾̀ͅ࡞̞ນ̵̞̈́ȃ̭ ͈̭͉͂Ȅ
મ̱̩ळș͂޼ൽ̜̠͈̮ͥ͂ͬ͢͜ͅ୰ྶ̳̞̠̭ͥ͂͂͂Ȅۜ൲ͬນ࡛̳̞̠̭͉ͥ͂͂
༆͈ैު̜̭́ͥ͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃۜ൲ͬນ࡛̳͉ͥͅ༆͈ΜȜσȄ̳̻̈́ͩত͈໲̦ຈါ
͈̜̈́́ͥȃ̞̠͈͉͂Ȅত͈໲͈ಎ̷̭ͅȄ૬̞ۜ൲̦̭ͤ͜Ȅນ࡛̯̥̜ͦͥͣ́ͥȃ໲
̦̜ͥতͬ๵̢͈ͥ͜Ȅ̷̦ͦგظ͕̥̥̹̈́ͣ̈́̽ͅȃ
ȁཱུ̽̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ̷̷͜͜გظ͉͂ȶظ͉໤͈̜͉̱̞̩͈ͦͬͥͤ́ͥ̈́ͤ͢͜ȷȪ൳ȁ
p.99ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄȶૂȷȄ̳ ̻̈́ͩȶ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥȷ̭̥͂ͣ੄̩͈̜̹̀ͥ́̽͜ȃȶظ
͚͉͢໤͈̜͉ͦͅ۔͒͆শ͈̰ͩ̈́ͤȃȷȪ൳ p.108ȫ̜̠͂ͥ͜͢ͅȄ͈̮͂͜ͅେͭͅ฽
؊̱ဝͦ൲ ȶ̩ૂȷͬ ঵̾୆̧̱͂୆̫͈ͥ͜ -අͅ૽ۼ -̦ু໦ͬ৾ͤے̩মયͅ૘ͦ ȶ̀ૂȷ
ͬ൲̥̱Ȅ̷ ͈ۜ൲͈૬̯ͅ۔̴̢̧ͦͅٸͅນ੄̳͈̦ͥგظ͈̜̈́́ͥȃĵȫ̷̷̱͈̀ȶ໤
͈̜͉ͦȷͅ۔̴̢̧ͦນ੄̱̹࡞ဩ͉Ȅুட͂໲͈̜͈̞̠ͥ͂̈́ͥ͂͜ȃۜ൲ͅ۔̢̧ͦ
̧̞̈́͂ͅȄ̷͈ۜ൲͉ȶ͈̥ͬ̿ͣȷ࡞ဩ̱͂̀੄̩̀ͥȃȶ͈̥͕̭͍ͬ̿ͣͧ੄̭ͥ͂
͉͊ȁຈಿ̩װ̀໲̜͈ͥ͜࿟ȃ̭̦̦ͦ̀͞ظ࿟ȷȪ൳ p.109ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄۜ൲͉୊ͬಿ
̧̩֨Ȅ໲̦̜̞̹ͥ͂̽გظ͈ࠁͬຈடഎͅဥփ̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̯ͣͅਹါ̭͉̈́͂Ȅষ͈ˎത̜́ͥȃ̴͘లˍത͉ȶ૬̧̜͉͉̹̺͈ͦত̞͉͌̀ͅ཈
̴̧̹ͣ൳̲֚࡞͜ȁಿ̩̜̱̞ͬ̈́̀͒͊͞ȁ૤͉ͥͥম̭̱̈́͢ȷȪ൳ȫ͂ ̞̠̠͢ͅȄȶ̹
̺͈তȷ͉́ۜ൲͈৽ఘ̷̦͈ۜ൲ͬୀ̧̧̱̭̦̞̭̜ͣͥ͂́̈́͂́ͥȃ୹ಿ͉̭͈തͅ
̞̾̀ষ͈̠͢͜ͅ୰ྶ̳ͥȃ
ȁȁȁ
ࣽ࿒̻̥̩ͅခম̞͉ͬ֨̀͊ȁࣽ૽̵̧̻͈͈̥̱̈́͜ͅমခ̀ȁ۔̦̹̥ͣͭͅȁ̷
͈๟̧̱̳̼̞̫ͬ̾͐̾͐͂͌̾̿̀͜ȁစ̴̹̦̹̯͈͚͓̩̜͒ͣ͜͞ȃྌ̹͌͏
ͥͅḁ̱̥̱̹̺͈̏̈́̈́͂ত̞͌ͅ੄̀͜ȁစ̥̱̯͈̈́ෆ̧̧͍̦̹̩̹̦̹͉͒͂
̴̴̢̤͖̱ͣȁ୊̯̯̬̜̥̱ͬ̀ͣ̈́̈́͞͏̈́͏͂ಿ̩͊͊ͤ̀͢ȁ̵͚͇̥ͥ͘ͅ
̱̯͉̳̈́ͬͣȃ̷͈শ͈ত͉ȁ͈̥͕̩ͬ̿ͣ̓͢໲̜ͤ̀ఀ୊ಿ̩̠̹͏ͅয̹ͥম
̜ͥ໤࿟ȃ̭̳͉̻ͦ̈́ظ͈̥̹̻࿟ȃ̹̺͈ত͉͂ຈ̴։̈́ͥ໤̱̀ͅȁ̷͈ুட͈ত
͈̜͞ȁ୊͈ಿ̧̭͂ͧͅȁ̷̧̭̜͉͈ͪ̈́ͦ૬̯͉̜͉ͣͥͥ࿟ḁ̩͈̮̩̑͂໤͈
̜͉̹̭͕̭͍ͦ͒͆͂ͧͤͧ͢ͅ੄̀ȁ͈̥ͬ̿ͣ໲̜ͥৃ̦ȁظ͈आུ̱̀ͅ૯͈ظ
࿟ȃȪ൳ p,110ȫ
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ȁ๟̱̞੄ြম̦̜̽̀Ȅ̷͈ȶ̳̼ȷ̷̳̻͈̈́ͩ๟̱̞੄ြম̞̹̺̾̀ͅ୰ྶഎ̠̓ͅ
̞̠๟̶̱̞̭̦̜͂̽̀̈́๟̱̞͈̥࡞ࢊͅນྶ̱௽̫̀͜Ȅ๟̱̯͉ͅ۔̴̢̧ͦȄ̷͈
ۜૂͬୀ̧̧̱̭͉̞ͣͥ͂́̈́ȃ̷͉ͦȄ̹̳͌ͣȶ̥̱̥̱̈́̈́ȷ͂๟̱̞̞̠͂ۜૂͬ
̹̺ౙ੗ͅȶ̥̱̈́ȷ̞̠͂ত́ນ࡛̱̞̺̫͈̀ͥાࣣ͜൳အ̜́ͥȃ୶͜ͅږ෇̱̹̠͢
ͅȄȶ̹̺͈তȷ͉́૬̞ۜ൲͉ນ̧࡛̞̱́̈́Ȅ̹͘૬̞ۜ൲ͬນ࡛̳̭ͥ͂͂Ȅ͈̮͂͜
͈޼̩̩ͬ̓̓͂মळ̥ͅ୰ྶ̳̭͉ͥ͂ߊ༆̧̳͓মఠ̜̹́̽ȃ̾ͤ͘୹ಿ͉Ȅ႕̢͊๟
̱̞ેޙ́๟̱̞̞̠͂ۜૂͅ૤൲̧̥̯ͦͥ͂Ȅ୊ಿ̧̩֨Ȅ໲̜̥̹̻ͥ́ນ࡛̱̫̈́ͦ
̷͈͊ۜૂ̷͉͈ۜૂ͈৽ఘ͈̥̈́ͅతͤȄୀ̧̧̱̭̦̞̞̠͈̜ͣͥ͂́̈́͂́ͥȃ۟࡞
̳ͦ͊Ȅგظ͈ࠁ̷̭̦Ȅ૽͈૤͈ಎۜͅૂ̦໾ण̱ᗩߠ̱̱̠͈̀ͬ͘ཡ̨Ȅ૽̭͈ͅષ̈́
̧ք͛ͬဓ̢̠͈̜ͥ́ͥȃგظ͉̞ͩ͊Ȅඋ͙਀͈૤ͬ၂̻಍̵̥Ȅհ෋Ȅ̱̩͉͜ୀͦୀ
̱̹ٜͦ͂༶͒͂൵̩͈̜̹́̽͜ȃ
ȁոષȄల Ĳത͉Ȅგظ̦ן͙਀ͅဓ̢̠ͥેఠͅ۾̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ༷֚Ȅոئͅ੆͓
ͥల ĳത͉Ȅგظ͈໳̧਀̷̤͍͈ͦ͂͢࢐ખͬ͜ণ࿤ͅව̹ͦ۷ത̜́ͥȃ୹ಿ͉ȶ̷ͦ
̧̩ͬ૽͜Ȅ̹̺͈ত̞̀ͅ͏̧̧͉ͬ̀ȁ̧̧̞̥͕̜͉̳̼̓ͦ̈́ͥͬ̀͜ȁ̴̭ۜͥ͂
ஃ̱ȃ̷ͦͬত̜̱̈́͞ͅ୊ͬಿ̩̱̠̹̀͏̧͉͂ȁ໳̩૽̴͈̜͉̭̭ͦ͂ۜͥ͂̈́͜͢
̠૬̱ȃ̭͙ͦ̈́ظ͈ুட͈ྥ̈́ͤȃȷȪ൳ p.110ȫ͂੆͓̦ͥḘ̏ ̴̭́͘ಕփ̱̹̞͈͉ȶ̹
̺͈তȷ͉́გظ͈໳̧਀ۜ͜ͅ൲ͬഥ̢̭̦ͥ͂੄ြ̞̈́ത̜́ͥȃ̹̯ͣ͘ͅȄ໳̧਀ͅ
ۜ൲ͬဓ̢̞̭͉ͣͦ̈́͂Ȅ̷͈ࠫضგظ͈ן͙਀͈૤͜ະ਱໦̱̥ͅୀ̵̞̞̠̭ͣ̈́͂͂
ͬ͜൳শͅփྙ̳ͥȃ୹ಿ͉გظ̦ן͙਀͈૤ͬୀͦୀ̵̯͉ͦ͂ͥͅȄ໳̧਀̞̠͂ఈ৪͈
ۜ൲̦ະخ̜̳̥̜ࠧ́ͥ͂ͥͣ́ͥȃȶظ̞͂͏໤͉ȁ໤̧͈̜͉̹ͦ͒͆͂ͅȁ͙̞́͢
͈̥̀ͬ̿ͣ૤̴͈͈͙̜ͬ͐ͥͣ͜ͅȃစ૤̴̧̥̜̹͇ͣ͊͠૽̵̧̥̪̯͚̀̈́ͅ໤࿟ȃ
૽͈̭ͦͬ໳̜͉̀ͦ͂এ͏̧͂ͅȁ̞̹̩૤͈͉ͥͥ໤࿟ȃȷȪ൳ p.112ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ໳
̧਀̦გظͅᢌ̹͛ͣͦۜ൲ͬ਋̫গ͛̀ȶ̜͉ͦȷ͂ۜ൲̳̭̦ͥ͂Ȅן͙਀͈૤ͬୀ̱ͣ
̩͈̜̀ͦͥ́ͥȃ̭͈໳̧਀͈ȶ̜͉ͦ͂এ͏ȷ͉͂Ȅ౤എͅ࡞̢͊ן͙਀͈͒ވ̜ۜ́ͥȃ
ȶ̷̧͈̩૽̬̤͂͌̀͜͜ͅȁ̜͉̦ͦͦ͊ȁ̞̞̭̹͈̈́͢͢૤͉͉ͥͥ໤࿟ȷȪ൳ȫ̞͂
̠̠͢ͅȄ໳̧਀͈ȶ̬ͅȷ̞̠͂ވ̦̯ۜͣͅן͙਀ͅഥͩͤȄ̷͈૤͉਱ඵ໦ͅୀ͈ͦͥ
̜́ͥȃˑȫ
ȁ̷̱̀࡞̠̈́ͦ͊Ȅ୹ಿ̤̞͉͚̱̀ͧͅȄఈ৪͈ވ͈༷ۜͅႁത̦౾̥̞ͦ̀ͥȃ̭͈̭
͉͂Ȅոئͅা̳୹ಿ͈გظ̞͈̾̀ͅࣉ̢ͬ൩̢ͥ͂͘ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
̵̧̯̞̥̹̀͌ͤ͂̀͜ȁ૽ِ͜͜ͅͅة͈ף̜͇ͣ͜ވȁ̧̞͉͙̦̹͉́͞ুட͈
ম̱̀ͅȁظࣻ͜૤̜͊͒ͥ໤̈́ͦ͊ȁ૽ͅ໳̳ͥਫ਼ȁ̾͂͜͜ظུ͈̱݅̀ͅᅟ႓͈ম
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̴̜ͣͅȃȪಎၞȫظ̞͂͏໤͉Ȅ૽͈໳̜͉̤̀ͦ͂͜͏ਫ਼̦ఱম̈́ͦ͊ȁఀতͅ໲ͬ̈́
̱ȁ୊͕̩̓͢ಿ̠̹͛̀͏̦ȁظུ͈ட̱̀ͅȁ૰య̱̥̜ͤͥ͢ম࿟ȃȪಎၞȫ૤ͅ
̜ͥ͘মͬ૽̵̧̞̥͌̀͜ͅȁఀ૽̜͉̤͉̰ͦ͂ͦ͊͜ȁة͈̥̱͌̈́ȃȁ̜͉ͦ
̷̧̥̭͂ͥͦ͊ȁ૤͉̪̯͚̰̈́ͩ̈́ͦȃ̯ ͦ͊ظ͉૽̧̧͈̤̀ۜ͂͜͏ਫ਼̦޽ါ࿟ȃ
Ȫ൳ p.112ئ஌͉നศͥ͢ͅȫ
ȁ
ȁ୹ಿ͉̭̭́Ȅგظུ͈݅Ȅ̱̩͉͜޽ါ̳̭͂ͥ͂ͧͬȄఈ৪ͅ໳̵̥Ȅఈ৪̷̦ͦۜͅ
൲̳̭̱̞ͥ͂͂̀ͥȃგظ͉ږ̥ͅȄ̴͉͈̮͂͘͜ͅ૘ͦ̀୆̲̹̦̱̥͈̈́ۜͅ൲͈৽
ఘ͈ȶ૤͉̳ͬͣȷא͙̜́ͥȃ̷̱̥̱͈א͙͉Ȅן͙਀͈̭͈͉̩͂ͧ́͂̓ͥ́̈́͘Ȅ
̷͈გظͬ໳̧Ȅ̷̥͈̾გظͅވ̱̠ۜͥ૤ͬ঵̾ఈ৪͒͂ࢩ̦ͤȄႲ͈̜̈́ͥ́ͥ͜ȃޭ
ა̷̳̭͉ͦ͊́Ȅۜ൲ͥ͢ͅুࡨ͂ఈ৪͈ފ൱۾߸଼̦ၛ̳͈̜ͥ́ͥȃ̜͂ͦ͜Ȅგظ̦
̭͈̠͢ͅ໳̧਀̱͈͂̀ఈ৪ͬே೰̱Ȅ̷͈ఈ৪͈͂ۼ଼́ၛ̳ͥވۜߗۼͬࠁ଼̳͈ͥ͜
̜́ͥոષȄఈ৪ͅু૸͈ۜ൲ͬශةͅഥ̢̥̞̠ͥ͂ത̦ਹါ̈́ͥͅȃგظ̦ȶ̹̺͈তȷ
͉̞͈͉́̈́Ȅן͙਀͈ۜ൲ͬ਱ඵ໦ͅᢌ͛Ȅ໳̧਀͈૤ͬ͜൲̥̳͈̫̞́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͜
̥ͣȄ۟࡞̳ͦ͊Ȅۜ൲̽̀͢ͅ૽͂૽̦͍̩̹̜ࠫ̾͛́ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̭̭͈݈́͘აͬઁ̱ାၑ̱͙̀ͥȃგظ̦ນ࡛̳̭͈ͥ͂ಎ૸̴͉͘Ȅן͙਀̦̜ͥેޙ
̤̞͈̠̲̞͈̥̞̹̀̓ۜ̀ͥ͂̽͢ͅͅૂ͈ඤယ̜́ͥȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅ̷͉ͦן͙਀͈
ۜ൲̞̠͂૤എඤ৘̜́ͥȃן͙਀͂̽̀ͅু૸͈ۜ൲ͬგظ͈ࠁ́ນ੄̳̭͉ͥ͂Ȅུြ͞
͚ͦ͆͘͞ͅুட͈א͙̜́ͥȃ̷͉ͦ́Ȅן͙਀͉ু૸͈ۜ൲̹̺ͬૐ̴̜͈ͣͤ͘͘ͅͅ
ນ੄̳̞̞͈̥̞̠ͦ͊͂͂Ȅ̷̠͉̞́̈́ȃ૬̞ۜ൲͉Ȅ໲̜ͥত͂ಿ̩̩֨୊̽̀͢ͅນ
̯ͦͥȃ̷͈̭͂ͤ͢ͅু૸͈૤͈ୀͦୀ̱̹ٜͦ͂༶̦ో଼̯ͦȄ໳̧਀͈͂ΙλϋΥσ͜
ٳ̥ͦͥȃ
ȁ̹͘ठ२ږ෇̱̞̠̀ͥ͢ͅგظ͉Ȅן͙਀̴͈͙̈́ͣȄຈ̴໳̧਀͈฽؊ͬே೰̳͈ͥ͜
̜̹́̽ȃȶ̹̺͈তȷ́ ̜ͦ͊໳̧਀͈ۜ൲̦ഥͩͤȄ̷ ͦͬވ̱̠ۜ̀ͣ͜ຈါ͉̞̈́ȃȶ̹
̺͈তȷ̤̞͉̀ͅȄ̹̺͈̮̞͈͂̾̀͜ͅळ̥̈́ૂ༭̦௖਀ͅഥͩͤম৘̦෤՜̧́ͦ͊
̞͈̜́ͥ͢ȃ̜ͥփྙ̷̭͉́Ȅ͚̱ͧȶ̜͈ͤ͘͘ȷ̦ഥ̢͈͉̞̥ͣͦͥ́̈́͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ̷̭͉́დ̱਀͂໳̧਀͈ۼ͉ۜ൲̦͈͉̩́̾̈́ͥ́̈́Ȅ࡞ࢊ̦ഥ̢ͥळș̱̹ૂ༭
͈̦̭̦ͤ͂ͤ́̾̈́ͥ͂͞৽܉̯̥̜͂ͦͥͣ́ͥȃ̹ ̢͂͊࿡̞̠͂ૂ༭ͬഥ̢̹̫ͦ͊Ȅ
ȶ̹̺͈তȷ̜̹̺́ͦ͊࿡̺̫͂ນ࡛̳̞ͦ͊͢ȃম৘ͬຝৢ̧̞̞͈̜́ͦ͊́ͥȃ༷֚Ȅ
გظ͉́࿡ͅȶ͆͊ޮ͈ȷ̫͂̾ͥȃ˒ȫ໲̜ͥত͉̭͈̠͂͢ͅຽ౲͈ૂ༭͈͉ͤ͂ͤ́͞ະ
ါ͂এͩͦͥ࡞ဩͬັ̫ح̢̀Ȅ಺͓ͬା̢̹͈̜́ͥ͜ȃ̹͘୹ಿ͉̭͈̭̞͂̾̀ͅȄȶ͙
̥͈ࡔ̧̦̞͙ͩ̀̈́ͥͥ̿୼̧̞͙̥̭̱̥͚̾͂̀͌ͥͣȷ൝२ਉგظ͈႕ͬݷ̬Ȅમ̱
̩୰ྶ̳ͥȃ˓ȫȁ̢̹̭͈͂͊გظ͉́Ȅષ२߉͈̭͉̞͂ͧͩ͊ྫဥ̈́࡞ဩ̜́ͤȄן͙਀
გظ͈୰ං
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͈ȶႪ̱̞ȷ͂এ̠૤͉ئඵ߉́ນ࡛̯̞͈͙̜ͦ̀ͥ́ͥȃ̱̥̱୹ಿ͉Ȅષ२߉͈ȶྫဥ
͈ত͈̜͞ȷȪ൳ p.113ȫ̭̯̽̀͂ͣ͢ͅן͙਀͈ഥ̢̹̞Ⴊ̱̞ܨ঵̻͈ۜ൲̦௩໙̯ͦ̀
ນ࡛̯ͦͥ͂ࣉ̢͈̜ͥ́ͥȃȶ̹̺͈তȷ͈̞̠ͤ͂ͤ͂͞τασ́ࣉ̢ͦ͊༆ͅྫ̩̀͜
̞͢ૂ༭̦ນ̯ͦͥષ२߉̜̦́ͥȄგظ͈τασ́ࣉ̢ͦ͊Ȅ̷͉ͦͣۜ൲֚ͬ௄૬̩ഥ̢
̹ͥ͛ͅຈါ̈́࡞ဩ͈̜̈́́ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄম৘͞ૂ༭̦͈͉̩́̾̈́ͥ́̈́ۜ൲̽̀͢ͅఈ৪͂ࠒ̦ͥḘ͈̏ത̤̞ͅ
̷̭̀Ȅȶ̹̺͈তȷ͉͂։̈́ͥგظ͈୸͛ͥպ౾Ȅგظ͈փྙ̧̦̩̽ͤ͂া̯ͦͥ͂࡞̢ͥȃ
Ȫˎȫგظུ͈ఘ̧͉̹͂ͣ
ȁஜ୯͉́Ȅგظ͂ȶ̹̺͈তȷ͈௖֑ͬুఈ͈ࠒ̦༷ͤ͜൩̢̾̾͘Ȅږ෇̱̹ȃ̭͂ͧ́
୹ಿ͉Ȅგظུ͈փͬȸ୞ષজਾ࡞ȹے२́ఘဥაȄ̷ུ̳̻͈̈́ͩৗ͂ैဥͅ໦̫̀ͬဥ̞
̀୰ྶ̱̞̀ͥȃĹȫ̭̭́୹ಿ͉Ȅგظ͉ͅ٦͛͞ଽহ͈ൽߓ̱͈͂̀࿨ڬ̦ࡓ̥̜̹ͣ̽ͩ
̫͉̞̭́̈́͂Ȅ۟࡞̳ͦ͊Ȅଽহഎ࿨ڬ͞٦̦͛გظུ͈փ͉̞̞̠̭́̈́͂͂ͬȄྶ̥ͣ
̱̠̱̞͂̀ͥ͢ͅȃ
ȁ୶ͅږ෇̱̹̤͂ͤȄგظ͉͂ן͙਀̧͈͌͂ͤͤ໾णഎ̈́א͙͉̞́̈́ȃ̷͉ͦ໳̧਀ͬ
ே೰̱̹א͙̜́ͤḘ̷͉̏́໳̧਀͈฽؊̷̭̦ਹါণ̯̞̹ͦ̀ȃ໳̧਀͈฽؊͉ן͙਀
͂໳̧਀͈͂ۼ̨ͬ̾̈́Ȅ௖ࡽ࢐ၠ̹̳ͬͣ͜ȃ̷͈փྙ́გظ͉͂Ȅఈ৪ͅచ̱̀ة̥͈ͣ
גޣႁͬဓ̢Ȅ̹͘௖ࡽ̷̱ͦͬٚ̀ͅ࢐ၠ̳͈̜ͥ́ͥ͂͜࡞̢Ḙ̷̥̏ͣ෩୆̱̀ൡহ͞
඾ુ୆ڰ̈́̓૽ۼ͈̜̜ͤ͂ͣͥ͠א͙̤̞̀ͅგظ̦঵̾ႁ̦อܞ̯̭͉ͦͥ͂൚ட͈ၠͦ
̜́ͥ͂͜ࣉ̢̠ͣͦ͢ȃ̹̺̭̭́ၣփ̧̳͓̭͉͂Ȅგظ͈อટ̥̾৽࿒എ͉ଽহ߱͞٦
͉̞̞̠̈́͂ͅത̜́ͥȃგظ͉̜̩́͘Ȅ໤͈̜͉ͦɁۜ൲ͬນ࡛̳͈̜̹ͥ́̽͜ȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅߓఘഎͅ୹ಿ͈ఘဥა͙͙̠ͬ̀͢ȃ̴͘୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
ȁȁ
͈ͧ̿͢মͅȁ̷͈ࡓ͈̜̠ͥ͂͞ȁ̷ͦͬဥ̠͈ͥ͒ࢗඃ͈͂ᇊ̜͒ͤȃ̭̥ͦͣ໲ͅ
̞͉ͥ͠ᵿဥ̈́ͤȃظུ͈͜ᵿ̞ͬ͒͊ȁ̹̺໤͈̜͉̭͙̞ͦ̈́ͥ͂ͬ̿ͥͤ͢͢ٸ̈́
̱ȃ̧̧̯̰̩͉̱̩̞͜͏̦̮̱͂ȃ̷̯̀ͦͬဥ̧ͥ̾̀ͩͦ͜ͅͅ૽͜ͅף͉ఉ̧
࿟ȃ̭ͦဥ̞͂͏͈͜࿟ȃ̷͈ဥ̞͉ͬ͊ȁ̿͘এ͏ম͙ͬ͢੄ͦ͊ȁ૤̹̾ͤ̀͒͜ͅ
̧̦̹̜͉͈̥̪̯͚ͦͬͬ̿ͣ̈́͜ȃ̭ͦల͈֚ဥ࿟ȃྌࡣࣽ੬̴̻̥̞̱ͣͬͦ͜ͅ
̀ഛ౷̠̮̥̱ͬȁ͛ͅࡉ̢̤͆ͅ૰̜͉ͬͦ͂͜এ̵͉ȁ౳੫͈ಎ͉̬̹̫ͬͣ͜͞
̧͈͈͜͏͈૤̪̯͚͉ͬ̈́ͥ͜ظ࿟̜͂ͥȃ̭ͦྌఱ̧̈́ͥࢗဥ࿟ȃȪಎၞȫ̥̩૰ͬ͜
૽̜͉ͬͦ͂͜এ̧͉̳ͥ̾̀ͅȁ̷͈ࢗඃ̞͂ࢩ̩̯̰͘͘࿟ȃ
Ȫȸ୞ષজਾ࡞ȹے२ȁp.166ȫ
ȁ̭̭́୹ಿ͉Ȅგظ͈ȶఘȷུ̳̻̈́ͩৗ͉͈̮͂͜ͅ૘̷͈ͦ̀ۜ൲ͬן͙ນ̳̭̜͂́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̳ͥ͂ͥȃ༷֚Ȅȶဥȷ̳̻̈́ͩგظ͈৘ष͈൱̧̱͉͂̀Ȅგظ͈ן͙਀ু૸͜ͅȄ̷ͦͬ
໳̩໳̧਀̱͈͂̀ఈ৪͜ͅခף̭̦̈́͂ఉ̩̜̳ͥ͂ͥȃ̷͈ຊ൮̱͂̀ݷ̬͈͉ͣͦͥȄ
̭ͦ́͘͜ठ२૘̹̦ͦȄგظ̽̀͢ͅඋ͙਀͈૤̦ୀ̯ͣͦȄք̞̹͛ͣͦͥ͂̽ן͙਀ু
૸͈͒࢘ဥ̜́ͥȃ̷̱̀ষͅఈ৪̹̯ͣͦͥ࢘͜ͅဥ̱͉͂̀Ȅࡣࣽგظਬ͈بྴ੬Ȅ૯ྴ
੬ͬ൩̢̦̈́ͣ͘ ĺȫഛ౷Ȅܸ૰Ȅ౳੫Ȅ࿺࿊̈́໌আ൝ఉအ̈́ఈ৪͈͒࢘ဥ̦୰ྶ̯ͦͥȃಕ
࿒̧̳͓̭͉͂Ḙ̏ͦͣఈ৪ͅచ̳ͥ࢘ဥ̦Ȅ̷͈૤ͬ൲̥̱Ȅۜ൲̵̯̞̠ͥ͂౷ത́͂̓
͈͉̩ͥ́̈́͘Ȅ̷ͦͬ਋̫̀৘ष͈࣐൲͈་ا̹̳͈̱ͬͣ͂̀͜͜ࣉ̢̞̭ͣͦ̀ͥ͂́
̜ͥȃ̾ͤ͘ȶ̜͉̤͉̳ͦ͂ͥ͜ȷ̭͂ͅႲ̈́ͥఈ৪ͅచ̳ͥגޣ̦࿚ఴ͂̈́ͥȃ̭͈തͅ
̞̾̀Ȅ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶͬ௽̫ͥȃ̴͉͘૰̞͉̭̠̾̀ͅ੆͓ͥȃ
̳͓̜̻͈̿̀͛̾͘ۼ̜ͥͅম͉ȁ̧̧̜̱͙̈́͢͜͜૰͈ࢄ૤̞ͤ̿ͥ͢໤̦̈́ͥ᨝
͈̰͉̤̭ͩ͌ͤ̀ષ͜ئ̳̥ͣ͆͜͞শ͜ȁ̜ͣ͐ͥ૰͈ࢄ૤̪̯ͬ̈́͛༮ͦ͊ȁ͈ͬ
̥̿ͣఀ̰͉̱̤̺̥͉ͩͩ͌̿ͤ̈́ͬͤ̀̈́ͥ͘͞ͅȁႁ̴̞̱ͬͦ̀͜૰̜͉ͬͦ͂
̤͉̳ͥ͜ඃ࿟ȃȪ൳ȫ
ȁ̭͈ଲ́୆̲̭͉̜ͥ͂ͣͥ͠ब̞͜܄͛̀Ȅ૰͈ॽު̜́ͥȃ̷͈૰͈૤ͬგظ̽̀͢ͅ
ք̧͛ͥ͂ͅȄ૽͈͂̽̀ͅब̞͉হ̞̠͈̜ͥ͂́ͥ͘ȃ̭͈̭̥͂ͣȄგظ͉ͅ૰͈૤ͅ
൱̧̥̫̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ૽౺಼̢̹ͬȄ̷͈͉́͘͘૽ۼ͉̠̳̭̓ͥ͂͜ͅ੄ြ̞̈́মఠͅ
చ̱̀͜૽ͅף̠̈́ͥ̈́͢ͅેޙ་اͬخෝ̳ͥͅႁ̦̜ͥ͂୹ಿ̦ࣉ̢̞̭̦̀ͥ͂໦̥
ͥȃ̷͉ͦ́ষͅȄ૽ۼͅచ̱͉̠̜̠̥̀̓́ͧȃ୹ಿ͉Ȅ૽ۼͅచ̱͉̀ȄˍȄൡহ৪͈
ଽহ͈͒਀੩̫̞̠͂۷ത͂ȄˎȄ඾ુ̤̫ͥͅ౳੫͞૶ঊ͈̈́̓ߓఘഎ̈́૽ۼ۾߸͈۷ത͈
ඵ͈̾ത̥ͣࣉ̢̞̀ͥȃ͘ ̴ஜ৪̞͉̾̀ͅȄ୹ಿ͉ոئ͈̠͢ͅ࡞̠ȃઁ ̱ಿ̞̦֨ဥ̳ͥȃ
ྌ૽̜͉̤͉̳ͬͦ͂ͥࢗ͜ඃ̞͉ͬ͊ȁ̴͘ྦྷ̤̯ͬ͛ኈ̮ͬ̾ͤ̾͘૽͉ȁ͓̈́̀ଲ
͈૽͈ૂ̧͈̠̩͉̱̩̜ͬͣ͛͞ȁ͈͈̜͉̱͉̥͉ͦͬͣ́̈́͆͜ম̈́ͥͅȁఱ̥̹
̧ܲ૽̧͉̞̱͞ئ̰͈͈͈͘͜ૂ̧͈̠̩͉̱̩̱ͬͩ͒ͥ͘͞ম̠̱͂ȃ̳͓̩̀͂
̞̥̱̩͛ସ̜͌ͥ૽͉ȁ̮̈́͂͜ͅ૤ͅ໤͈̥̈́͏͒͠ͅȁ૸̧̠ͅম̱͇ͬͣ͊ȁ͢
ͧ̿এ̳̩̩̱͌ͤ̈́̀͞ȁᮃ̱̩ຫ̧̱໤̧͈͇̤̤͕̾͌͜ͅমͬ͜ȁ̱͉̥ͬͤ̀
̜͉ͦ͂এ͏૤͈̥͈̾͆͜࿟ȃ̷ͦ͂͘͜͞െ͈໲ވ̧̥̱̱̹ͥͥͬ͜ͅࡉȁྌ͈ͬ
̥̿ͣ໳̹̾͒̀͜ȁఱ༷͉̱ͣͥͥম̈́ͦ̓͜ȁ̯̱̩͘ࡨ̦͙͈̠͒ͅএ̱͌ͣ͆ম
͉ȁࡉ̀͜໳̧̀͜စ̷͈͢ম̤͉ͦ̀͜ͅȁ૬̩૤͉̱͆͘ͅ໤̈́ͥͬȁࣻظ̞͂͏͜
͈͉ȁ૽͈૤͈̦̯̰ͬ͘͘ͅȁ̠̱̩̥̱̩ͦ̈́͜͜͏̥̩এ͏মͬȁ̜͈ͤ͘͘ͅן
ȁ
გظ͈୰ං
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͙̞̹͈̱̜͛́ͥͦ͊͜ͅȁ̷ͦͬࡉ໳̧̩͉͂ȁ̦ͩ૸͈̠̱͒̾ͣ͆͠ͅম͜ȁ૤
̱͙͉̥̱͉̥̀ͥͬͣͦ̾̾ͅͅḁ̠͈̏͞૽͈̥̥ͥমͅ͏͉ͦ̀ḁ̠̤̏͜͞ͅ͏
໤̸ḁ̸̩̳̭͈̑ͦ͊ͧ͐͢͜ḁ̩̳̑ͦ͊ं̸͚͈̞ͥ͂͜͏ম͈ȁ̞̭̥͂͘͞ͅ
̧̱ͩ͒ͣͦ̀͘ȁഛ͈ئ͈૽͈ૂ͉ȁ̳͙͈͘ޢ̠̱̹̩̩̾ͣͭͤ̈́͘͢͜ͅྶ̥ͣ
ͅࡉͥ͠࡬ͅȁ͈̥̜͉ͬ̿ͣͦ͂এ͌ͣͥͥ͞૤̧͈̞́̀ȁଲ͈૽͈̹̜̱̥͛ͥͅ
̧̰͉̳̲ͩ͘໤̤͌̈́ͣͥͥ͜ͅȃĲıȫȪ൳ p.167ȃȁئ஌͉നศͥ͢ͅȫ
ȁ̭̭͉́Ȅൡহ৪͉ྦྷ͈ૂͬમ̱̩౶ͤȄྦྷ͈ૂͅ״̹̽ଽহ̧̳͓̜ͬ́ͤȄݙͅ࡞̢͊
૽͈ૂ̩ͬ͢౶̷̭̭̦̞ͥ͂͢ൡহͅࠒ̦̞̹ͥ͂̽୹ಿ͈̈́ͤൡহݞ͍ൡহ৪۷̦ນͦ̀
̞ͥȃ̭̠̱̹ࡉ༷ͬ൩̢̦̈́ͣ͘ࣉ̢ͥ͂Ȅგظ͈࢘ဥ͉͂౤എͅ࡞̢͊Ȅྦྷ͈ૂͬમ̱̩
মळ̥ͅȄୃ̱̩ൡহ৪ͅഥ̢̭̜ͥ͂́ͥȃ̷̷̱͈̭̀͂̽̀ࠫ͢ͅضഎͅȄൡহ৪̦͢
̞ଽহ࣐̠̭ͬ͂ͬخෝ̳̭̜ͥ͂́ͥͅȃ̯̭̭ͣ́ͅಕ࿒̧̳͓̭͉͂Ȅგظ̽̀͢ͅྦྷ
͈ૂͬྶ̥ͣͅ౶̭̦ͥ͂Ȅྦྷ ͅచ̳̞ͥ͌̓૦ͥໍ̞͈ဲଷ̦̯̭̜̾̈́ͥ͂ͦͥ͂́ͥͅȃ
ൡহ৪͉გظͅ௲̱̀Ȅু໦͉͂ၛા͈։̈́ͥئș͈ྦྷ͈໤͈̲༷ۜ͞ૂ͈̜̠ͤͬ͢౶ͥȃ
̷͈౶༷͉ͤȶ̧̞̭̥̱͂ͩ͒ͣͦ̀͘͘͞ͅȷ̞̠̠֚͂͢ͅࡉ౶എ̈́໦ଢ଼എၑٜͅࡉ̢
̦ͥȄఀ͈౶ͅঢͥஜ೹̱͉͂̀Ȅგظ͈ඤယ̦ൡহ৪͈ȶ૤̱͙̀ͅȷ̾ͤ͘؈૬̩૫൫̱Ȅ
̷̥̾ͦ̽̀͢ͅྦྷ͈ૂ֚ͬ௄૬̩ȶ̱͉̥ͬȷ̧̭̦̞̠̭̦̜ͥ͂́ͥ͂͂ͥȃ̾ͤ͘Ȅ
ൡহ৪̦ྦྷ͈ૂͬ૬̩ഐ୨ͅ౶͈͉ͥȄ̯̱̩ۜ͘൲͈̜̽̀̈́́ͥ͢ͅȃ̷̱̭͈̀ۜ൲̭
̷̦ൡহ৪͈࣐և͜ͅैဥ̱Ȅൡহ͈ৗ͜ͅೄ୪എͅגޣͬဓ̢̠͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̹̭̭͈֨͘ဥ̥͉ͣȄ૽ۼၑٜͅ۾̳ͥষ͈̠̈́͢୹ಿ͈৽ಫ̦උ͙৾ͦͥȃ̴͘ల Ĳ
ത͉Ȅ୆ڰ۪ޏ͞౷պ͈։̈́ͥ৪͈ၑٜ͈ࣾඳ̯̜́ͥȃ̢̹͂͊֨ဥ̜̠ͥ͜͢ͅͅȄൡহ
৪͉୆ڰࣾͅݫ̳̭̞͈ͥ͂̈́́͜Ȅຫݫ̢̜̪ͅ૽͈ેޙ͞૤ૂ̦ၑٜ̱̦̹̞ȃ̷͈ࠫضȄ
̷̠̞̠૽͈͒෻ၪ̴̧̦́Ȅ̷͈ၛા͈૽͈̯̥̱̯̾ͣ̈́ͬ୨৘ͅএ̧̞̭͉৾ͥ͂́̈́
̞ȃ̭͉ͦൡহ৪ͅ๱̦̜̞̠͉͚̱ͥ͂ͤͧ͢Ȅ૽ۼ͉ু໦ু૸̥ͣ׿̞ంह̷͈̭͉͈͂
͈͘͘ેఠ̺͂ၑٜ̱̦̹̞̞̠͂Ȅ૽ۼంह๊͈֚૽ۼၑٜ͈߹࢜଻ͬা̳͈͂͜ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ̭͈̭͂͂۾Ⴒ̳̦ͥȄల ĳത̱͂̀Ȅ૽ۼ͉ু໦̷̦͈૸́ࠐࡑ̱̹̭̫͂́̈́ͦ͊
ே௨̱̩̩ͅȄ̹͘ၑٜ̱̦̹̞̞̠̠͂̈́͢Ȅু͈ͣࠐࡑ̥͈ͣݻၗශة́చય໤͈ၑٜ͈
ഽࣣ̞̦ࠨ̞̠̭̦ͥ͂͂͘ݷ̬ͣͦͥȃু໦͈͂ৗഎओ։̦ଃ̺̱̞̭͂Ȅু໦͈ࠐࡑ̥͂
̫ၗ̞̭͉ͦ̀ͥ͂Ȅٽ̱̀൚͈ంहͅȶ૬̩૸̱͆͘ͅȷȄ̾ ͤ͘૬̞ͼϋΩ·Πͬဓ̢̞̈́ȃ
۟࡞̳ͦ͊Ȅ̷͈૽͈૤ͅஶ̢͈̦ͥ͜ઁ̩̈́Ȅ૤ͬ൲̥̯̞̈́͂࡞̥̠̽̀ͧ͜͢ȃ̷͈͘
͘ة̱̞̈́͜ાࣣ͉ͅ૤ͬ൲̥̳ܥ׻ͬ঵̹̞̈́చયͅచ̱̀Ȅ૤̦൲̩̠̈́ͥ͢ͅȃგظ͉
̷͈̹͈͛ૄ࠯ͬ๵̢͈̜̠ͥ́ͧȃۜ൲̦̯̫ٚ̈́ͦ͊Ȅ۾ࣣ̠̭̦ͩͤ͂ઁ̥̹̜̈́̽́
̠ͧ૽͂૽̦Ȅგظ̽̀͢ͅࠒ̦̠͈̜ͤͥ́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁ̷͉ͦ́ষͅȄࢃ৪̞̾̀ͅ୹ಿ͉͈̠̓̈́͢ࡉٜͬ঵͈̜̠̥̾́ͧȃ
ై͈͇͈̲̫̾ͣ͌̾̀͘͢͜ͅȁ̭͈໤͈̜͉̞ͦ͂͏ম̱ͬͣ͆૽͉ȁͧ̿͢ͅএ͌
̩̱ͤ̈́̀͞ȁ૤̧̭͉̮͉̱̩̯̫̈́̈́ম͈͙ఉ̧໤࿟ȃ̳͓̀ةম̷͈̭͂͜ͅ͏ͦ
̰ͦ͊ȁఀম͈૤͉̱͈͊͒ͣͦ͆̀͜ͅȁີ͛ͥ૽͉ຫ̧̱૽͈૤̴̱ͬͣḁ̧̑ͩ૽
͉Ⴧ̹ͥ૽͈૤ͬ౶̴ͣȃ౳͉੫͈૤̴̱ͬͣȃଲ͈࡟͜ͅ૶͈૤ঊ̴̱ͣވȁྌঊͬ͜
̻̀૶͈آ͉̱̞ͥ͂͒ͥ͜ͅȁ࠳༟ಎො࡞͈
૽͈̤͈͞૤͉յ̜͇ͣͅވঊ̤ͬ͜͏ൽ̥̓͌͆ͥ̈́͘ͅȁȁ̞͂͏ظȁੇ଼२պ͈ພ
̨̥̱ͤ̈́ͤশͅȁ೰زތಎ੿ᯯහ͈ম૭̳͂̀ȁํ࢕ಱ૳͈̩̱͂͒ͬͣͦ͜
̰ͬȕ͉ͣ໓̾͘Ⴚ̧̢͈̭͈ͣ́͌͂͞͏̱̤̩̥ͬ͌ͬ̈́͜ȁȁ̞͂͏ظ̧̫̈́̓ͬ
͊ȁঊ̹ͣ͆͜૽͈̥ͬ̿ͣ͜૶͈૤͉এ̸̜͉̥̱͌ͣͦ̀ͦ̈́ͥ͞ȃȪ൳ pp.167-168ȫ
඾ુ̤̫ͥͅ૽ۼ۾߸̤̞̀͜ͅ୶͕̓͂൳အͅȄࠐࡑ̦̥̹̈́̽ͤু໦͉͂׿̩։ৗ̈́ం
ह̞͉̾̀ͅȄ̷͈૤ͬ౶̭͉ͥ͂Ȅة̱̞̈́̈́ͣ͊͘͘͜ະخෝ̜̥́ͥࡠ̩ͤ̈́ඳ̱̞ȃ
̱̥̱Ḙ̭̏́႕া̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄ̢̹͂ঊރͬ঵̞̞̽̀̈́૽́͜Ȅঊރ͈̹͛ͬএ̠
૶͈୨৘̈́ૂ̦ן͙ࣺ̹̜͉ͦͦ͘૬̞გظ̱ͬٚ̀Ȅ̷͈ૂͬ୨৘ͅ૬̩౶̧̭̦ͥ͂́ͥ
͈̜́ͥȃ̞ ͩ͊გظ͉Ȅ̷ ͈૽̦ࠐࡑ̷̱̞̞̭̦͈̀̈́͂ͣ͂૽͂ͬ੄̵̭ٛͩͥ͂̽͢ͅ
̀Ȅ۟࡞̳ͦ͊Ȅ̷̠̱̫̈́ͦ͊૤̷͈̥̥̹༷͈࢜ͩ̈́̽࢜͒͂૤̵̫̯̭ͬ࢜ͥ͂̽͢ͅ
̷͈̀૽͈ࡠ̹ͣͦࠐࡑͬࢩ̵̬̯Ȅ̹͘૤̦൲̩໙ͬ௩̳͈͉̥̠̥́̈́ͧ͞ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ೿̩̩͛ͥȃ
ࣻٸ͈ম͙̭̈́ͦ͂͜൳̲૤͊͒̀ͅȁଲ͈૽͈͈̦̯̰͕̫͙͈̠ͬ̓̾̾̾͒͘͘ͅ
̤͜ͅ͏૤͉ȁ͙̩̩͙̱̈́̀ͣͥͦ͊͢ȁ͙̥̿ͣఀমͅ͏͇ͦ̓͜ȁఀম͈૤͊͒ͬ
এ̱͉͌ͥظ̈́ͤȃ૽͈ૂ͈̠ͬ͞૬̩এ̧̱͉͌ͥ͂ȁ͈̥ͬ̿ͣଲ͈̹͛૽͈̹͛ͅ
̵̧̜̱̰͉ͩ͆໤࿟ȃ̭ͦྌ໤͈̜͉̱̳ͦͬͣͥࢗඃ࿟ḁ̩̑૽͈૤̩͙̜͉ͬ̀ͦ
͂এ͏̧͉̾̀ͅȁ͈̥ͬ̿ͣ૸͈̞̱͛̈́ͥ͘ͅম͜ఉ̥͓̱ͥȃֲ͈̿͘ظ̈́̓໳̀
૶͈ঊ̤ͬ͜͏ૂ̱͉̥ͬͬͤ̈́͊ȁ̷͈آ̱͈̥ͬͤ̀ͬ̿ͣະࢣ͈͏͉̳̲ͥ͌͘͘
̧໤ͅএ͓̱͌̈́ͤ͆ȃ̷͈ٸ̭ͦ͜ͅ੎̤͒̀͜͏͓̱ȃࣻٸ̈́ͬ໤͈̜͉̱̳ͦͬͣ
̧ͥ̾̀ͅȁ̷͈ף̧̤͕̥͓ͥ໤̸ȃȪ൳ p.168.ئ஌͉നศͥ͢ͅȫ
ȁ̾ͤ͘Ȅ୹ಿ͉૽ۼంह๊֚ͅȶ͈͈̜͉ͦ͜ȷͬ౶̵̞̠̭ͣͥ͂͂ͬგظ͈঵̾࢘ဥ͂
̱̀ࣉ̢̞̀ͥȃ̷̱̀Ȅਹါ͈͉̈́გظͅ੄̹ٛ̽૽͈૤͈࣐̩୶̜́ͥȃგظͅນ̯̹ͦ
ૂۜͅ൲̱Ȅ૬̩૤ͬ൲̥̯̹ͦ૽͉Ȅষͅȶ૽͈૤̩͙ͬȷ̀ȶ̜͉ͦ͂এȷ̹̽ͤȶૂͬ
გظ͈୰ං
－ 9－
̱͉̥ͬͥȷȃ̯̭͈ͣͅ౲ٴ͉୶͕͈̓֨ဥؿਫ਼ඤͅ ȶ͈̥ͬ̿ͣ͜Ȥএ͌ͣͦ̀͞ȷ͂ ̜̽
̹̠͢ͅȄȶ͈̥ͬ̿ͣȷგظ͈໳̧਀͈૤ͅ་ا̹̳ͬͣ͜ȃ̷͈་ا͉Ȅۜ൲̷͈͈͂͜
̞̠͉͚̱ͤͧ͢Ȅۜ൲ͬ൩̢̀͘୆̷̧̲̹͈̀૽͈̈́ͤೄ࿂̱̞̭̦̀ͥ͂ͣȄ͈̮͂͜
ͅచ̳ͥఠഽࠨ೰ -ু໦͉̠̓૦ͥໍ̧̠͓͈̥̞̠̭̈́͂͂ͬࠨ̭͛ͥ͂ -̞̞͂̽̀͜͢
̠̈́͢་ا̜́ͥȃ࿂ฒ̞̭͂ͅȄ౲ٴ͉൩̞͈͈̭͈ͭ́ͥ͜ۼ͈ၠ͉ͦ৘ͅΑθȜΒ̜́
ͥȃȶ͈̥ͬ̿ͣȷ̞̠̥͂̈́͛ͣ̈́ςΒθ̽̀͢ͅȄგظ͈໳̧਀͈૤͉Ȅۜ൲̽̀͢ͅૂ
ͬ૬̩ၑٜ̱̹࡬ͅু͈ͣ૸ͬ٦̹͛ͤȄఈ৪ͬੱ̫̹̾ͤ࠹̵̦࣐ͣͥևͬဲଷ̱̹ͤȄ̜
̞͉ͥఈ৪ͅף̹̳̞̹̠༷̥̠ͬͣ͂̽̈́࢜͒͂࢜͜͢ȃგظ͈ȶဥȷ͉̭̠̱̹͂૽͂૽
̦͂৘ष͈̠̓͢ͅͅ۾ࣣ̠͈̥̞̠̭ͩͤ͂͂͜ͅݞ͈͈̜͐̈́́ͥ͜ȃ
ȁ̱̥̱̦̭͈̈́ͣതͬޑ಺̨̱̳ͥ͂Ȅგظ̦૸͈٦͛͞ൡহͬ৽࿒എ̳͈̞̠͂ͥ͂͜ࣉ
̢͍̞̱̠ࠫ̾̀͘ͅȃ୹ಿ͉Ȅ૥ਹ̷͈ͅ஌ͬ౯̻୨ͥȃĲĲȫგظུ͈ৗ௲ུ̻փ͉Ȅ̜̩͘
́૽ۼ͈ૂɁۜ൲ͬນ࡛̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ̹̺ນ࡛̯̹͈ͦͬ͜૽ۼ̦̠̓୆̥̳͈̥̞͂
̧̠͂ͅȄۜ൲ͥ͢ͅఈ৪ၑٜ͈૬̦ͤ͘Ȅအș̈́ߓఘഎ̈́࢘ဥͬ૽ۼ۾߸̤̞̹̳̀ͣ͜ͅ
͈̜́ͥȃոષ͈̭̥͂ͣȄ୹ಿ̤̫ͥͅგظ͉ۜ൲ͬນ࡛̱ഥో̳͈̜֚ͥ́ͥ͂͜౞͂͘
̤̩͛̀ȃ
ඵȄలส֚ࣜȶظ͉থ̜͉ͤͦ͢͜૬̧মȷ͈ࣉख़
ȁȪˍȫგظ͂ۧথ͈ވ೒଻
ȁոષȄల֚ડ͉́გظ͉̠̞̠͈̥̞͂̓̾̀͜ͅȄȶ̹̺͈তȷ൝͂͜๤ڛ̱̦̈́ͣȄ͘
ུ̹ఘ͂൱̧ͅ಍࿒̱̦̈́ͣྶ̥̱̹ͣͅȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅۧ থ͉ૂͬೊ͓͈̱ͥ͂̀͜ಎ࣭́გظ͂൳൝͈պ౾Ȅ࿨ڬ̜ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
̷͉ͦ́ۧথ͂გظ͉͂Ȅ͈̠֑̠͈̜̠̥̓́ͧ͢ͅȃܖུഎͅ୹ಿ͉Ȅȶ໤̜͉̤ͬͦ͂
͉̳̭͉ͥ͂͜থͤ͢͜စ̯ͤ̀͘Ȅ͘ ̷̯̱̩͈̹̱͛͜ࡣ̞̤͕̥͒ͤ͂ͥ͢ম̈́ͤȃȷȪ൳
p.166ȫ͂ ̞̠̠͢ͅȄ૽ۜͅ൲ͬဓ̢ͥത̤̞̀ͅგظ͉ۧথͤ͢͜ੳ̞̽̀ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
̭͈̭͉͂۟࡞̳ͦ͊გظ͈༷̦ۧথ͞ຽ೒͈࡞ဩͤ͢͜Ȅఈ৪ͅచ̳ͥגޣႁ̦ޑ̞̞̠͂
̭̜͂́ͥȃ̽͂͜࡞̢͊გظ͉Ȅఈ৪͈ۜ൲ͬۓ̳̭ܳͥ͂̽̀͢ͅఈ৪͈࣐൲ͬ་̢̠ͥ
ႁ͕̥͈ͬ࡞ࢊນ࡛ఘͤ͢͜঵̞̠̭̾͂͂̈́ͥ͜ͅȃ඾࿤ၨຳ͉ȶۜ൲ͥ͢ͅ୰ංȷ̞̠͂
࡞ဩͬঀ̭͈̽̀തͬ୰ྶ̳̦ͥ ĲĳȫȄ୹ಿ͉გظ̦ఈ৪͈૤͈؈૬̞̭͂ͧͅ൱̧̥̫ͥႁ
̦̜̭ͥ͂ͬা̷̠̱̞͂̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁఈ৪ͬۜ൲̵̯̭̤̫ͥ͂ͥͅგظ͈ۧথͅచ̳ͥ࿹ק଻͉Ȅȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส֚ࣜ
́ߓఘഎͅ႕ͬဥ̞̀୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ̭̭͉́Ȅࡕྟ͉ͅਊڠ͈ޗ̢Ɂ੥໤ͥ͢ͅ୰ං͈͂
๤ڛ͜ͅ૘̞̦ͦͣͦ̀ͥȄ୹ಿ͉͂̽̀ͅȄਊڠ͂ۧথ̴͉̞ͦ͜Ȅ෸ࠊͅ඾ུ͉͂։ৗ̈́
ಎ࣭͈૽଻͈අಭͬ൩଼̢̀͘ၛ̳͈̱ͥ͂̀͜պ౾̫̿ͣͦȄ̷͈ത́გظ֚͂஌ْ̳ͬ͜
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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͈̯̞͂ͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̹̺͉ͤ͞Ȅࢋٜ̦̞̠̈́͢ͅ੆͓̤̩̀͂Ȅ୹ಿ͉გظ͂ۧথ̴͉̞ͦ͜आೲ͉́૽ۼ͈
ૂͬນ࡛̳͈̜ͥ́ͤ͜Ȅ̷͈ത́൳ུ̲ৗͬ঵͈̱̾͂̀͜ࣉ̢̞̀ͥȃ̾ͤ͘გظ͂ȶ̹
̺͈তȷུ̦ৗഎͅ࿨ڬͬ։̱̞͈͉֑̞̀ͥ͂ͅȄგظ͂ۧথ͈ܖུ͉൳̲͈̜̈́́ͥȃȶথ
͈̭͉̱͇͂ͣ̓ȁ͏̧ͥ͏͙̞̥̹͉̱̓͒ͥͬ͜ͅࡉͦ͊ȁ̷͈͈͂͜૤͉͉͊͒ͣ͜ᄠ
ఉ͂൳̲໤͂໳̢̹ͤȃ̬ͅ໓ٗȺথࠐȻ२ຐ།͈থ͙ͬͥͅȁ̷̭̭͂͊െ̧̹͛ͦȁ૤͊
͉̦͒ͩࢄኈ͈ظ̞̯̯̥̥͉̭̱͂ͥ͂̈́͜ȃȷȪ൳ےඵ p.149ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ̷͈ਇ͞໓
ૂ͉გظ͂ۧথ͉་̭̦̞ͩͥ͂̈́͂࡞̠ȃ̹͘୹ಿ͉Ȅȶ̥̿ͣ͘ኈ̀͜ͅথ̞͂͏໤͉ȁ
̭̭͈ظ͉͂ͣ͜൳̷̧̲̥͓͈̭̜ͥͦ͜ͅȁଲ͈̭͉̭̥̞̞͈͓͂ͤͬ͘͞ͅȁ̠̻̾
̫ͅম͈૤̧̱̳ͬ͂ͣͥ໤̴͉̜ͣͅȷȪ൳ے२ p.169ȫ̞̠̠͂͢ͅȄۧথ͉ࡓြଲ͈ಎ͈
੄ြমͬ޼ൽ೒ͤͅમ̱̩੆͓ഥ̢Ȅ୰ྶ̳͈͉̞ͥ́̈́͂͜͜࡞̠ȃ̾ͤ͘Ȅგظۧ͜থ͜
૽ۼ͈ૂͬນ࡛̳͈̞̠ͥ͂͜ത͉́൳̲͈̜̈́́ͥȃ̯ͣͅȄ୹ಿ̦ͤ͢ྶږۧͅথུ͈փ
̞̾̀ͅ੆͓̞̀ͥؿਫ਼ͬږ෇̱͙̀ͥȃ୹ಿ͉૯৘̞͛̀ାட̹ͥࠐ੥͂ۧথ͈͂ߊ༆ͬ൩
̢̾̾͘ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ
থ͉͂͜Ȫࠐ੥͈̠͢ͅȁɦനศಕȫ̧̯̠͉̥̥̱̠̱̹̥̥͓͊̈́ͥ͞ͅ໤͉̜ͣͅ
̴ḁ͈̑থࠐͬࡉ͢ȃ̹̺̳͉̥̺̻̈́ͬ̈́̀ͅȁࢃ͈ଲ͈̠̯̥̱̬̈́ͥ͞ͅ૤͉ࡉ̢
̴ȃ̷̷̭͉থུ͈փ̧͓̈́ͥͬȁ̜̱̠૤ං̥͈̀ࠐڠ͈૤̧̧̥̩͊͒ͬ̀͂̾̿͜
̱̠୰̳̈́૽͈͙̤͕̩ȁྌ༷͈ࣻ૽̷͉͈ত̧͈̥̹ͣ͛ͥ̓͌̀͘ͅȁ͙̈́ൽş̦̱
ম̸͈͙̤͂͜͏ȃ̭͉͙ͦͣ̈́থ͈̹̦݅͌͜ͅȁࢢঊ͈૤͜ͅ෸̫ͤȃఀ࡬͉ȁথ͉
͂͜૽͈଻ૂͬ߅ן̳̰ͥͩ̈́ͦ͊ȁ̹̺͈͉̥̩̈́͜੫͉͓͈ͩͣ࡞̧̧̜͓͛̀ͥ࿟ȃ
ȁȪ൳ےඵȁpp.150-151ئ஌͉നศȫ
ȁ̷̷͜͜ࠐ੥͂ۧথ͉଻ৗͬ։̳͈̜ͥ́ͤ͜ͅȄۧথུ͈ৗ͉ȶ૽͈଻ૂȷ͈߅ן̜́̽
̹ȃ̷̭ͅນ̯ͦͥ૽ۼ͈ૂ͉ಎ࣭͂඾ུ́Ȅ࣭̦་̷ུ̠͈ͩͧ͂ৗ͉་̞ͩͣ̈́ȃ૽ۼ͈
ૂ͉ຽ༑എ̳̤͉̥̩̈́́̈́ͅȄ̹͘੫ș̱̞͈̞̠͂͜଻ৗͬ঵̾ȃۧথ̷͉̠̱̹૽ૂ͈
ུ଻̦ນ̯̞ͦ̀ͥ͂Ȅ୹ಿ͉ࣉ̢ͥȃ̹̺̱ࢃଲȄಎ࣭͈૽̦ۧথͬࠐڠ͈ਇকͅয̥̾ͩ
̱̩ٜ৷̱̹̱ͤȄ̷̦࣭ͩ́ͦͬ͜਋̫වͦ̀Ȅۧথ̞̠͈͉͂ध౶ͅີ͙Ȅၑߠ̞͈̽͗
̷̦͈଻ৗ̺̱̱̹̦͂̀̽͘Ȅ̷͈̜̠͉ͦͣͤۧ͢থུ͈ৗͬ௴̢అ͇̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁۧথ̦ྔ࣭ވ೒͈੫ș̱̩৻ș̱̩͉̥̞͈̱͈̈́͂̀͜૽ૂͬນ̳͈̜́ͤ͜Ȅ̷͈ത́
გظ͂൳ৗ̜̞̠́ͥ͂୹ಿ͈ၑٜ͉Ȅষ͈ؿਫ਼̥ͣ͜໦̥ͥȃ
থظ̞͂͏໤͉ȁএ͚̳͖͌ȕͦ̀૤̜̳̼ͥͬ͘ͅן͛੄̰ͥͩ̀ͅḁ͈̏ྜྷঊ̀͏૽
გظ͈୰ං
－ 11 －
͈̠͞ͅḁ̱̯̏̈́ͬ۔ෆ͍̀ȁ̭͉ͦະخ̭͉ͦ߃ິ૽̠̈́̓͞ͅȁ̭̭͈̠͉͓ͧͬ
̵̠̞̳̥͉ͥͦ̀͞ͅȁ̵̞̞̥̱̩͚͇̈́ͤ̀͘͢͢ͅ۔̷̦̹̫̭ͦ͊ȁথͅן͛
੄̷͈̥̱̯͉̫̀̈́ͬ͊ͥͦͥ͞໤̈́ͦ͊ȁఀথ̴͉̥̈́ͣ੫ș̱̥͉̥͉ͣ́̈́͆ম
࿟ȃ̱͜ဎș̱̩̩̞̾ͧ͌̀͌੄̹͉ͣͭͅȁة̥͉ͤ̀͢ͅဳݧ̥͈̥̱̯͉͊ͤ̈́
̸̧͉̩͓͉ͥȃ̯ͦ͊থظ͉̭͂੥͈̠͞ͅȁ̜̥̩̜̩͂ͣͭͣͭ͂ͧ̿̾ͧ͌͢ͅ
̥̞͒̀͘͏̴̧͓̈́ͣȃ̹̺̩̜̱̩͢͜͜এ͏૤͈̜͈ͤ͘ȕ̧͓̭̈́ͥ͂̈́ͥͬȁ
͈ࣽအͅଵ͉ະخ̷͉ͦ߃ິ૽̞͂͏૤̧̥̱̭͊͒̈́ͥথ͉থུ͈փ̴͉̜ͣͅȃ̹̺
໤͉̥̩̈́੫ș̱̬༷͈̈́ͥࣻظ̸থظུ͈փ͉̞̈́ͥ͂͏࿟ȃĲĴȫȪ൳ p.153ئ஌͉നศȫ
ȁ̭̭̥ͣ͜໦̥̠ͥ͢ͅȄۧথ͉გظ͂൳အͅȄ૤ͅᗩߠ̱̀۔̢̧̞ͦ̈́এ̞͈૬̯ͬນ
࡛̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̹͘Ȅນ࡛̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ૤͉ୀ̯ͣͦȄք͛ͣͦͥȃ̻̭͈ͧͭ͂͜
̧Ȅן͙਀̦۔̴̢̧ͦ༴̢ͥ૯͈ۜૂͬȄ̷͈੫ș̴̱̯͉̥̯̮̥̯̈́ͬ৾ͤ͘஢̴ͩͅ
ນ࡛̳̭̦ͥ͂ਹါ̜́ͥȃဎș̱̩৾ͤ஢̞Ȅ๟̱͙ͅ۔̢̞ͣͦ̈́૯͈ۜૂͬນͅ੄̯̈́
̞ાࣣ͉Ȅ૤͉ୀ̞ͦ̈́ȃ୹ಿ̦̭̠੆̧͓ͥ͂Ȅۧথ̜́ͦგظ̜́ͦ૽ۼ͈૯͈ૂ̦ນ࡛
̯͈̜̞̠ͦͥ́ͥ͂͜ത̦ਹါ̜́ͥȃ̷̷ۧ͜͜থ͜Ȅ૯͈ૂͬ৾ͤ஢̴ͩນ࡛̳͈ͥ͜
̱̜͂̀ͤȄ̷̷̢̱̀ͦ͠ͅן͙਀͈૤̦ୀ̞̠ͦͥ͂࢘ဥͬ͜঵͈̜̾́ͥȃ
ȁ̹̯ͣ͘ͅȄ୹ಿ͉൳̲ؿਫ਼͈ೄஜ́Ȅঊރͬཌ̧̩̱̹͈͂຿͂༦͈฽؊̞̾̀ͅ୰ྶ̱
̞̀ͥȃĲĵȫঊރͬཌ̩̱̀۔̢̦̹̞๟̧̱͙̹͂ͣͩͦ͂ͅȄ༦̷͉͈ۜૂͬளೄͅٸͅ੄
̳̦Ȅ຿͉৾ͤ஢̞Ȅ̷͈ۜૂ̷͈ͬ͘͘੄̯̞̈́ȃ̱̥̱̭͈̭͉͂Ȅ຿̦๱ૂ̺̞̠̭͂
͂ͬা̳͈͉̞́̈́ȃ຿͜༦͜ঊރͬཌ̩̱̀๟̱̞ૂͬ঵̭͉̾͂ވ೒̱̞̀ͥȃ຿͜༦͜
૽ۼ̱͈͂̀૯͈ૂͬ঵̥̜̾ͣ́ͥȃ̹̺຿͈ાࣣ͉Ȅȶ૽͛ͬ̾ȕ͙ଲ͉̿ͥͅȷȪ൳ȫܨ
঵̻̽̀͢ͅ૯͈๟̱͙ͬ৾ͤ஢̞Ȅ̷͈͈͘͘ࠁ́ນ੄̱̞̈́ȃນͅ੄̳̥๛̥͈֑̞͈̈́
̜́ͥȃ૯͈ૂ͉̥̩ͬ̈́՛̞͈̺̱͂͜Ȅ̤̱͈̦͂̓͛ͥࡋ̭͐ͤȄ̜̭ͦͦ͂ນ࿂̧ͬ
̞ͦͅା̢ൽၑͅ״̤̠̳͂ͥਫ਼֐ȶۧփȪ̥̮̭ͣͧȫȷ̜́ͥȃۧথ͉Ȅࢃଲۧփͤ͢ͅ
̷ུ͈ৗ̢̦̱̹͉̞֯ͦ̀̽͂͘Ȅུြ͉ຽ༑എ̈́૽ۼ͈ૂͅܖ̩͈̜̿́ͤ͜Ȅ̷ͦͬ৾
ͤ஢̠̭̩͂̈́੫ș̱̩͉̥̩̈́ນ࡛̳ͥത́Ȅგظ͂൳ৗ͈̜̈́́ͥȃĲĶȫ
ȁ̯ͣͅ୹ಿ͉Ȅȸথࠐȹͅܖ̞̿̀ȶ̥ͣኈ͈থ੬ͅȁ൲ഛ౷ܸۜ૰ผ߃؃থ̞͂͒ͥͤ͢
੄̹̭̦ͥ͂̈́ͣȁ̭͉ͦظ͉ͣ͜͜൳̲ম̀ͅȷȪ൳ے२ p.166ȫ̱͂Ȅۧথۜ͜ͅ൲ͤ͢ͅ
ഛ౷ܸ͞૰ͅגޣͬဓ̢ͥႁ̦̜̱ͥ͂̀Ȅ̷͈ވ೒଻ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ȅۧথ̦
ఈ৪ͅ஠̩ۜ൲ͬဓ̢̞̫͉̞̈́ͩ́̈́ȃ̹̺͈ত̦஠̩ۜ൲ͬဓ̢̞͈̜̹̭̈́́̽͂͂͜
๤̳ͦ͊Ȅۧথ͂გظ͉႒য̱̞̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࿚ఴ̷͉͈૬ஃ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃȁ
ȁ̷̶͉ͦ́̈́Ȅგظ͂ۧথུ͈ৗ͉൳̴̴̲̜̹͉̥̥́̽ͩͣ͜ͅȄၰ৪͈ۼͅओ։̦̜
͈̥ͥȃ۟࡞̶̳ͦ͊̈́ఈ৪ۜͅ൲ͬဓ̢ͥषͅȄ૬ஃ̦̜͈̺̠̥ͥͧȃĲķȫ̭͈തͬྶ̥ͣ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 12 －
̳̹ͥ͛ͅͅȄոئలส֚ࣜͬ਀̦̥̱ͤ̀ͅࣉख़̱̞̩̭̳̀͂͂ͥȃ
Ȫˎȫఈ৪͈୰ං
ȁ୹ಿ͉გظۧ͜থ͜૽ۜͅ൲ͬဓ̢͈͉̳̦ͥ͂ͥ͜Ȅგظ͈ႁ͈ۧথͅచ̳ͥ࿹ק଻ͬȄ
૽ͬफ̷़̠̳͂ͥ૽͈͒୰ං͈ા࿂ͬ႕̱̀ͅ୰ྶ̳ͥȃ̷̦ͦలส̜֚ࣜ́ͥȃఈ৪͈૬̞
ၑٜͬ൵̩͉ͅȄळș͂޼ൽͬ୰ྶ̳̭͉̜ͥ͂ͤ͘փྙ̦̞̈́͂୹ಿ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ̱̥̱Ȅ
ଲۼ͈૽͈ၑ̷ٜ͉̻̠̓ͦ͂͡฽చ̜̠̜́ͥ́ͥ͢ȃ̭͈̭͉͂Ȅུࣜ́୹ಿ̦୭೰̱̀
̞ͥ࿚̞ͅոئ͈̠̜̭̥ͥ͂ͣ͢͜ͅଔख़̧́ͥȃȶظͤ͢͜থ͉ȁ̭̥͘͞ͅଲ͈ൽၑͬ
̞͌ȁম͈̭̭͈͓̹ͧͬͥ໤̈́ͦ͊ȁ૽ͬ͜૰̶̱͚ͬۜͥ͜ম૬̧̥͓ͥম̈́ͥͅȁ໤ͬ
̜͉ͦ͂এ͉̳̭͉ͥ͂ȁথͤ͢͜ظ̸̧̯̯̞͉̞̥̤͖ͬͥ͂͒ͥ͂͘͠ͅͅȷȪ൳ے२
p.169ȫ̭͈࿚̞͉Ȅۧথ͞გظͬ੘̽̀൚ட੄̩̜̠̀ͥ́ͧଲ૽͈ۜژͬయນ̵̯̞̀ͥ
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩଲ૽͉Ȅ޼ൽͬၛ̀̀ా५͈ૂ༭ͬၑႹାட͂ഥ̢̹༷̦௖਀ͤ͢ͅ
૬̩ഥͩͥ͂ࣉ̢̞̜̠̞̠̭̜̀ͥ́ͧ͂͂́ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅ࡛య૽ِ͈ș̥̱ͣ̀͜ො
ං̧̭̜̠́ͥ͂ͧ́ͧȃఉ̩ૂ༭̦̜ͤȄમ̱̩޼ൽၛ̀̀୰ྶ̷̱̹༷̦͈̭̀ͣ̽͂͜
̞͈̾̀ͅၑٜ̦૬͈͉̤̥̱̭͉̞ͥ̈́͂́̈́͘ȃ෋ͧ൚ட̜̠́ͧȃ
ȁ̹̺̭̭́ܨ̧̫͓̭̦ͬ̾ͥ͂ ĳത̜ͥȃ̴͘ల Ĳത͉Ȅۧথͬ੘ͥͼιȜΐ͂৘ે́
̜ͥȃ̧̯ͅږ෇̱̹̠͢ͅȄۧথ͉გظ͂आೲ͉́൳̲͉̜̹́̽ȃ̹̺ࢃଲ͈ಎ࣭̤̞ͅ
̀ࠐ੥͈঵̾ȶ̭̮̱̯͂͂ȷ̷͈ͬ଻ৗ̱͂̀૸̠̠̱̹͂̈́̽̀̽͘͘͢ͅͅȃଲ૽͈ۧ
থͅచ̳ͥͼιȜΐ͉Ȅࠐ੥͂൳အུ͈̮͈͂͜ৗͬમ̱̩ൽ޼ͬၛ̭̱̥̀̀͂͘͞ͅა̴
͈̹ͥ͂̈́̽͜ȃĲĸȫ̷̱̯̀ͣͅȄۧথুఘ͜Ȅ୹ಿ̦෇͛ͥȸথࠐȹոࢃ̷͈͉ͦȄಎ࣭͈
ȶ̞̯ȕ̥̭̈́ͥ͂͜૽͈̱̜̱̭̻̹̩ͬ͢აͣ͌ȁ̈́ͅম̦̱̭ͩͦ͜ͅ໤̞͏ȷȪ൳ےඵ
p.149ȫ̞̹͂̽ȶኈ͈͉̱̈́ͣȷȪɁ໓௹Ȇਠ۝Ȅݞ̷͍ͦͣ̽̀͢ͅࠁ଼̯̹ͦث౵ܖ੔ȫ
̽̀͢ͅȄ৘ৗഎͅಎ૸̷̦͈ͼιȜΐ೒̞̹ͤ̈́̽̀͜ͅȃĲĹȫ̷͈̠̈́͢෸ࠊ̥ͣଲ૽͉Ȅ
ۧথ̜́ͦ͊გظ͂๤͓͈̮ͥ͂͂ͬ͜મ̱̩୰ྶ̳͈̺̥ͥͣ͜Ȅఈ৪͈̮֚͂ͬ͜ͅ௄ྶ
ږͅમ̱̩ഥ̢̱ͣͦͥȄఈ৪͈૤ͅޣ̩͂ࣉ̢̞̺̠̞̠̭̜̀ͥͧ͂͂́ͥȃ
ȁষͅల ĳത͉Ȅల Ĳത͈ࢃ฼̦̦͂̾̈́ͥȄ࿚̞̰̹̯̞͈͉́৾ͤͦ̀ͥȶ໤̜͉ͬͦ
͂এ͉̳ͥȷ̭̜̞̠͂́ͥ͂ത̜́ͥȃ૬̞ၑ̧ٜ̞̠͂͂Ȅࡕྟ͉ͅఈ৪ͬ૬̩ۜ൲̵̯
ͥഽࣣ̞̦࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥȃࠫაഎ̭̈́͂ͬ࡞̠͂Ȅ୹ಿ͉͂̽̀ͅ૬̞ۜ൲̦͈̮͈͂͜
ུৗ͈͒૬̞ၑٜ̹̳͈̜̦ͬͣ́ͥ͜Ȅ୹ಿ̷̷͉ۧ͜͜থ̷͉̠̱̹́૬̞ၑٜͅႲ̈́ͥ
૬̞ۜ൲̧̹̳̭̦̞ͬͣ͂́̈́͂͜ࣉ̢ͥȃାၑ̳ͦ͊Ȅଲ૽͉໤͈ൽၑͬఉ̩୰ྶ̳༷ͥ
̦૬̞ۜ൲Ɂ૬̞ၑٜͅࠒ̦ͥ͂ࣉ̢̞̦̀ͥȄ୹ಿ̷͉̠̞͈̜৾ͣ̈́́ͥȃ̷̶͉̥ͦ̈́ȃ
లส֚ࣜཙ൮́୹ಿ͉̭̠੆͓ͥȃ
გظ͈୰ං
－ 13 －
̧̧̯̯̰̞̠ͦ̓͒ͥ͜͞ͅḁ͈̏ኈ͉૽͈૤̯̥̱̺̻̀ȁ̧̭̻̹মͬࢡ͚͉̈́ͣ
̱̈́ͥ࡬ͅȁথ̷̹̺͈༷͉̾ͦ̀͘͜ͅ։͏͙͜൳̲̠͞ͅȁ̭̯͂ͣͅൽş̦̱মͬ
̞͇͌̾ͣ̀ȁ૽̯̱̞̱ͬ͂͛͘ȁ̜͉ͥশ̷͈̮̱̾ͤ͂ͬͤ̈́̓͘ȁ̳͓̜̀͞ͅ
̩ͅ໤͈̭͉̹͚̥͂ͤͬ̀͂͒̀͘ैͥ͒͠ͅȁ̠̻໳̥̱̭̩͉̜͛ͦ̓ͅȁ̧̩ͅ
̥̹̲ͤ̀͘ȁಎșͅ૽͈૤ͅ૬̷̩͉͇͊͘ȁ̱ܸ̀͘૰̶͈̭͉ۜͭ͂ȁ̞̤͖͂̾
̥̱̈́ȃȪ൳ے२ pp.169-170ئ஌͉നศȫ
ȁ౤എͅ࡞̢͊ۧথ͉Ȅܸ૰ͬۜ൲̵̯̭̥ͥ̓ͧȄ඾ુͬވ̳ͥͅ૽͈૤͜ͅ૬̩அ͙වͥ
̧̭̞͂́̈́͜ȃۧথ̤̞͉͚̱̀ͧͅȄఈ৪͈૤ͅ૬̩அ͙̞̩̭̥̀̓ͧݙͅȄ૬̩૤ͅ
૫൫̱̞̩̭̀͂ͬཐ̬ͥါள̦୆̲̞̠ͥ͂ȃ̷͈ါள̦୆̲͈͉ͥȄۧথ̦ࡋ̭͐ͤȄ໤
͈ൽၑͬळș͂મ̱̩୰ྶ̳ͥࠁ́ै̞̥̜ͣͦ̀ͥͣ́ͥȃ̷̷̱͈̀ါள͉͂Ȅȶ̧̩ͅ
̥̹ȷ̳̻̈́ͩܨͅව̞ͣ̈́Ȅໜၛ̹̱̞Ȅະ١̺̞̠͂ۜૂ̜́ͥȃ̭͈ۜૂ͉Ȅ૽͂૽ͬ
͍̫̞̠͉ࠫ̾ͥ͂ͤ͢ݙͅڞ̵̯̀ͥۜૂ̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̷͉ͦȄ௖਀͈ۜૂ͞Ȅഥ̢
̠̱̞̭͂̀ͥ͂ͬ͢ވခ̱Ȅၑٜ̱Ȅ਋̫ව̠̞̠ͦ͂͢ܨ঵̵̻͈͉̩̈́ͣͥ́̈́ͅȄݙ
ͅȄ௖਀͂ুࡨ͈͂ۼ͈ݻၗͬै͈̜̠ͥ́ͧ͜ȃະ١̺Ȅܨͅව̞͉ͣ̈́͂Ȅݵ୲͞๛೰ͬ
ఱ̞ͅ܄͚ۜૂ̺̥̜ͣ́ͥȃࢃ͜ͅ૘̭̦ͦͥ͂͂̈́ͥḘ͈̏ȶ̧̩̥̹ͅȷ̞̠͂ۜૂ̦
໳̧਀ͅ୆̧̲ͥ͂Ȅ̷̦ͦן͙਀͈͒஠໙͈ވۜͬཐ̬ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹͛Ȅۜ൲̦
ஃ̩͈̜̈́ͥ́ͥȃ͜ ̻ͧͭۧথ͉՛̞ത̥͉̞͊ͤ́̈́ȃൽၑͅ״̽̀ळș୰ྶ̳̭͉ͥ͂Ȅ
໳̧਀͉ͅȶ̥̱̭̩ȷ໳̢̭ͥȃ̾ͤ͘Ȅ࡞̞̭̦̜̽̀ͥ͂̽͂́ͤ͜͜Ȅၛ෩̳́͊ͣ
̱̞̠͢ͅ໳̢̭ͥȃۧথ́ഥ̢̠̱̞̭͉͂̀ͥ͂͢Ȅȶ̥̱̭̯ȷ͈ത̷͉͈́ث౵ͬ໳
̧਀ͅ෇͈̜͛ͣͦͥ́ͥȃ̱̥̱ಕփ̱̹̞̭͉͂Ȅȶ̥̱̭̩ȷ໳̢̭̭ͥ͂͂ȶ૽͈૤
ͅ૬̩ȷ૫൫̱̀ۜ൲ͬဓ̢̭͉ͥ͂͂༆͈̭̜͂́ͤȄ͚̱ͧஜ৪͂ࢃ৪͉ၰၛ̱̞̞̈́͂
̠̭̜͂́ͥȃ̷̱̀Ȅ୹ಿ̦̭̭́ਹণ̳͈͉ͥࢃ৪͈༷Ȅۜ ൲ͬဓ̢ͥႁ͈༷͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̭͈̠ۧ͢ͅথ͉Ȅۜ൲͈૬̯͈ത́Ȅ۟࡞̳ͦ͊ވ̹̳̥ۜͬͣ͜๛̥̞̠͂ത́გظͅ
๤͓̀ঢ̞ͣ̈́͂࡞̢ͥȃ୹ಿ͉Ḙ͈̭̳̻̏͂̈́ͩგظ͈ႁ͈ۧথͅచ̳ͥ࿹ק଻ͬ୰ྶ̳
̹ͥ͛Ȅߓఘഎ̈́᭘̢ͬݷ̬̀୰ྶ̳ͥȃոئಿ̴̞̦͉͘Ȅ̷͈᭘̢ͬ֨ဥ̳ͥȃ
̷̹͈͂͒ͬ֨̀૤̞͉͊͒ͬ͊ȁ͢ͅऻ̧̈́૽͏̹ͤͬ͂ͣ͒̀Ȅफ़̯̳ͭ͂ͥ৪̜ͣ
ͭͅḁ̷̹͉̏ͣͤͦͬ͢ࡉ̞̤̱̩̀͂এ͌ȁ̵̷̵̯̻̹̈́͂̀ͥ͜ͅ൅̠ͬ͊ȕ͚
̳͂ͦވȁ̯ͣͅ໳ව͇͊ȁྌ֚૽̦ၛͤ̀͢ȁ̳Ȗͧͅ૽̧̭̳͉̜̱ͧ͢ͅম͈̱͢
͇̮̯̱ͬͭͧ͂̾ͅȕȁ໤̷̱͒̈́̓̀͢ͅম͈૤̧̧̞͈̥̥̳ͬ͂̓͂ͥ͞ͅͅ
̳̭̱͉̬͂ͅএ̧̫̱͈͒ͥခ̦̈́ͣ͜ȁ̤͌͂͜Ȗͥ͘ྐ͉̜ͣ́ȁစ̧̳ͤ̀ͭ͂
ͥͅȁ̹̦֚͂ͣ͒ͣͦͥ૽̨̧͉̞̯̩̤̹̫̱͌͂ͤͥ̀͢͜ͅȁةম͙̯͓̈́ͥ͜
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̷̧̭͂ͅএ͒͊ḁ̩̱̏̀̈́ͭ͜ྵ͉Ⴚ̴̤̱̥ͣȃ̹Ȗ؍̯͘ͅ૽̭̳ͧ૽͈̩ͫ͠
̷̭̞̤̱̫͂ͦȃ̧̯͘͢ͅমခ̠̞̈́ͭ̈́̓͞͞ͅ͏ͅȁ̞̞͉̹̺̱̩ͣ̈́ͤ͢͢
̀ȁਞ̧̭͈͌͂ͤͬ͊ͤͅफ़̱͆ȃ̯֚̀ࣽ૽͉̭̠̥̱̦̈́̈́ͤ̀͢ȁ̹͌͏ͥ̈́ͅ
̧̓͌̾͘ȕ໤̴̢̤͖͜͏̱̱͙̿̀ȁڣͅ਀̜̹ͬ̀̀Ȗ̜̦߯ྵ̹̳̫ݯ͒ݯ͒͂
͈͙͊͢͏̸ͅȁ܊࿐̈́ͣ͆૤͉̯̳̦̜͉̤ͦ͂͌̈́ͤ̀͜ͅȁ൅̳̱ͬ̀̀ͥͤ͠͞
̫ͥͅȃȪ൳ p.170ȫ
ȁ̭̭͉́Ȅ૽ͬफ̷़̠̱̞͂̀ͥ૽ͅచ̱͈̀ཌྷ́ࡉ̞̀ͥ૽͈࣐൲͂Ȅफ़̯̠̱ͦ͂̀͢
̞ͥ૽͈࣐൲̦ࠐ੥ۧ͞থȄგظ͈᭘̢̱͂̀ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ୹ಿ͉ষ͈̠ٜ͢ͅ୰̳ͥȃ
̴̭ͦ̈́ͣ͒̀ͅথ͂ظ͈̫̼͂͛ͬএ̩͓̱͌ͩḁ͈̥̹͉̑ͣ̈́ͥ૽͈ȁ̷̯̯̈́͂
̵̻̞̯̱͉͛ͅȁ͈̥ͧͧͣ͜͜੥̠̻̫̾ͅͅ૽̧͈̜̱̞̱̹̦̮̱ͬ͛ͥ͂͘ȃ
ྌ̦͌͂ͤȁफ़̧̳̲͘ၑͬ໤̷̵͈̥̞̱̱͉͒̀̓͌ͣ͢͞ͅͅȁথ͈̮̩͂࿟ȃ̷
͈̺̠ͤͬ໳̥̦̬̤̦̀̾̾͂͌̈́ͣ͜͜ͅȁစ̷͈͢ম̈́ͦ͊૬̩૤̱͆͘ͅ࡬ͅ
໳̞͚ͦ̀ͥ͞ྐ̴̢͉̜ͣȃ̯̥͈̭̯̳֚̀ͧͦͭ͂ͥ૽̦໤̧̩̞͒ͥ͢͜ྌথ͈
̮̱͂Ȅ͈͉̥̱̥̯ͬͦ̾̈́ͣ͆ͬ͘͠ࡉ̵ȁ̹Ȗ૽̭̳ͧሕ̷̧͈̤̱ͧমͬএ̵͉
̀ȁඳ͈̦͉̥̭͉̥̱̭̫ͬͦͭ͂ͦͥ͂ͧͦ̓ȁ̜͉ͦ̈́ͥম̩̈́ḁ̥̩̏̈́̈́ͅͅ
̩̤͉ͥ͜ȕ༷̜ͦ͊ȁ̷̞̞͈̞̥͌͂ͤͬ͊͢͢͏̸̥̱ͥȄఱ༷̥ͣ૽͈͏ͥ͌͘
͉͙̥̠̠͈̹̪̈́͌͞࿟ȃȪ൳ pp.170-171ȫ
ȁ̴̭̭͘ͅݷ̬̹͈͉Ȅࠐ੥͂ۧথ͈᭘̢̞̜̾̀́ͥͅȃ̴͘ड੝͈ཌྷ͈ͣ૽̷̦̭ͭ̈́
̧̱͉̞̫̞̩͂ͬ̀̈́͂̾ᬵ̹࣐͛և͉Ȅࠐ੥̤̞̀ͅ՛͈࣐ևͬ٦̞̭͈͛̀ͥ͂᭘̢́
̜̞̠ͥ͂ȃ̷͉ͦ஝՛ଵ๱ͬൽၑ́व౯̳࣐ͥև̜́ͥȃ᭘̢̜̠̭͈ͥ͜͢ͅͅ૽͉޺গ
͈ྵ႓̧̩́̾࡞̞ള̱Ȅႁ̩̿́൅్̤̠̳̭ͬ͂ͥ͂́૽फ़̱̞̠͂՛ͬஷগ̱̠̱͂͢
̞̦̀ͥḘ͉̏ͦၑ́̽̀͜Ȅޑ̞̀ఈ৪͈࣐ևͬ་ا̵༹̯̠̳༷̜͂ͥ́ͥ͢ȃ༹̭͈༷
͉́Ȅ૽ͬफ̷़̠̱̞͂̀ͥ૽͉஠̷̩͈৽ಫͬ໳̧ව̞ͦ̈́ȃ૽ͬफ़̳̞̠̈́͂৽ಫ͉Ȅ஠
̷̩͈૤ͅޣ̧͜එ̧̱̞͈̜̈́́ͥ͜ȃ̢̹͂ୃ̱̞฻౯ͅܖ̞̿̀ୃ̱̞࣐և̵̳ͬͥͅ
͢ -৘षȄ૽फ़̱ͬগ͈͉͛ͥୃ̱̞࣐և̜̠́ͧ -Ḙ͈̠̏̈́͢ޑ֨ͅఈ৪ͬু૸ͅਲ̵ͩ
̠̞̠͂͢ྫၑ̲̞͈ఠഽ͉Ȅ୹ಿͦ͊͌͂̾͢͜ͅఈ৪͈͂ۼͅ೒Ⴙͬٳ̥̞̈́ȃ͉̾ͤ͘
୰ං͉৐෴̱̞̀ͥȃ̷͈̠̈́͢ఠഽ͉ఈ৪ۜͅ൲ͬဓ̢̭͉̞̱ͥ͂̈́Ȅ̞ͩͭ͞ވۜ͜͜
̹̯̞͈͉ͣ̈́غͬࡉͥͤ͢ྶ̥͈̜ͣ̈́́ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́ࠐ੥͉Ȅȶ̧̭̱̩̠͉̱͂ͥ͘মͬఄ͏ȷȪ൳ےඵ p.150ȫȄ̳ ̻̈́ͩ૯৘ྙͅྖ̻Ȅ
ାட̱̞̭͂̀ͥ͂ͅਹ̧ث౵ͬ౾̩̦Ḙ͈̏ത̞̾̀ͅ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
გظ͈୰ං
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̞͉ͥ͠ࠐڠ͉̥͈̈́̓ኈ̀͜ͅਫ̵਼̧̩̭̻̹ޗ͒̀ͅĘ̞̯̯̥͈͙̲̏ͧ͜օ̥ͣ
̴Ȅ̥̩͂ͅͅ૽̧̧͈̜̱͢ম̯̦̩̞̥ͬ̈́͌ȕ̿ͣ͏̧͈͙̞͙̲ͬম̱̀ͅȁ̹
̨̹ͬͥ͞໓̧͈̤͚͉ٗ͜Ⴚ̴̱ͣȃȪ൳ p.150ȫ
ȁ
ȁ̾ͤ͘ࠐ੥͈୰̧༷͉Ȅൽၑͅܖ̷̞͉̞̦̿̀ͥͦ࡬ͅൽၑͅܖ̞̿̀৽ಫ̳ͥ௰ͅգു
എ̈́৽൵ࡀ̦̜ͤȄఈ৪ͬယ৥̩̈́व̩͈̜̹́̽͜ȃ̷͈̠̈́͢ఠഽ͉ఈ৪ͅݫߠ̯͞૸̲
̨ͧ͜੄ြ̞̈́޽ಫͬྙ̵̭̠ͩͩͥ͂͂̈́ͧȃ̷̹͉ͦ͘Ȅఈ৪͈͂ݻၗͬഐ୨͈৾ͥ́ͅ
͉̩̈́Ȅޑ֨ͅఈ৪ͬু૸̧֨ͅܙ̵̜༷̜ͥͤ́ͥȃ̷͈̜༷͉ͤͅဒဉ̦̩̈́Ȅ໓ٗ͜͞
̵͈͈̜͉̲̯ͦͬۜͥါள̦஠̩ई̲̭͉̩ͥ͂̈́Ȅ͚ ̷̱͉ͧͦͣ͂చޭ̜ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅ
໓͉ٗ͂చޭ̜ͤͅȄၑ̧̦͚੄̢̱̭̥̈́ͥ͂́̽̀ͅ૽͂૽͈͂ݻၗ̦׿̩༷̦̈́ͥͤ͞Ȅ
ࠐ੥ͥ͢ͅ୰ං͈̜̈́́ͥȃࠐ੥ͥ͢ͅ୰ං́໳̧਀͈૤̦໾̲̱̠͈͉ͣͦ̀͘Ȅ୰ං̳ͥ
௰̦ैͤ੄̧̳̳͈̯̜̈́ͥ͂ͅ࡞̢ͥȃ༹̭͈༷͉ږ̥ͅȄ஝՛ଵ๱̧̻ͬ̽ͤ͂ྶ̥ͣͅ
̧̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂͞Ȅ݈ ა̱̞ͬ̀̀ু૸͈৽ಫͬޑ̧̹̞͉͛͂ခ࢘̈́ത̜̠̦ͧ͜Ȅ
̭̭́࿚ఴ̞͈͉̈́̽̀ͥͅȄ૽͈૤͈͒එ̥̯̜̈́́ͥȃ̾ͤ͘୹ಿ̥ͣࡉͥ͂Ȅࠐ੥͈ޗ
̢͉ȶ̧̯̦̈́ȷ͈̜́ͤ͜Ȅ૽͂૽̪̭̥͂ͬ̾̈́̓ͧݙͅڞ̀ͬै͈͈̜ͥ̈́́ͥ͜ȃၑ
͉ږ̥ͅୃ̱̞̦Ȅ̷͈୨ท̱̹৽ಫ͉ဒဉ͞੕̞͈̞̈́૽͂૽͈̦͂̾̈́ͤͬࠁ଼̳ͥȃဒ
ဉ͞੕̞͈̞̈́ೄ୪എ̈́୰ං͉Ȅ૽͈૤ͅඑ̴̥Ȅ̷̱̹̦͈࣐̽̀և͈་ا̹̯̞ͬͣ̈́͜
͈̜́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅۧথ͉̠̥̓ȃ̭͈ۧথͅڂ൚̳ͥ᭘̢͉ȄĳΩΗȜϋ̜ͥȃ̴͉͌͂̾͛͘Ȅ
ࡉ̞̀ͥ૽͈୰ං̜́ͥȃफ़̱͉̞̫̞̀̈́ൽၑͬೄ୪͉̩́̈́໤̸̢̈́ͣ̾̾ͅȄ̹͘ؤ͞
̥̈́಺ঊ́ഥ̢̭̜ͥ͂́ͥȃ໳̧਀̷͉͈ൽၑ͕̈́ͥ̓͂ͅොං͉̳̦ͥȄ̷͉ͦ૤͈؈૬
̩͉ͅஅ͙ࣺ̞̥̞ͭ́̈́ȃ̾ ͉ͤ͘फ़̯ͦͥ௰͈૽̷̹͈̽̀ͅܨ঵̻ͬၑٜ̳͕͉ͥ̓ͅȄ
̷͈ၑٜ͉૬̞͈̜ͣ̈́́ͥ͘ȃ૽फ़̱͉̞̫̞̞̠̈́͂ၑͬ൮́ොං̵̧̯̭͉ͥ͂́̀͜Ȅ
܉ஜ͈૽ͅచ̳ͥু૸͈࣐և͈་ا͉̦̞͈̜̾̈́ͣ̈́́ͥͅȃ
ȁষͅඵ͉̾͛Ȅफ़̯̠̳ͦ͂ͥ͢ၛા̜ͥͅ૽͈ఠഽ̜́ͥȃ̭ ͈૽͉͌͂̾͜๟̱̯͞৻ș
̱̯ͬࡉ̵̴৾ͤ஢̠ȃཌྷ࿒̥ͣࡉͥ͂ঘ̭͉͆͂ة̞̞̠̠̩͂̈́͂ࠩ͜͢ͅ૦ͥໍ̠ȃ̷
̭̥ͦ̓ͧȄ૽फ़̱̱̹̈́̓ͣࢃ͈ଲͅ਋̫ͥ༭̞̦૤෻̜́ͥ̈́̓͂फ̷़̠̱̞͂̀ͥ૽͈
࣐̩ྎͬႫ̺̳͈̜ͦͭͤͥ́ͥȃ̭͈ાࣣ͉̤̈́ࠫض̦՛̩Ȅ̷̠̱̹ఠഽ͈̜̹ͬͤ͘ͅ
̱̹૽͉ȶ͉̹̺̱̩ͣȷ̷͈̈́̽̀૽ͬफ़̱̱̠͈̜̀́ͥ͘ȃ
ȁ̴̞̱ͦ̀͜ͅȄۧথͥ͢ͅ୰ං͉৐෴ͅਞ͈̜̦ͩͥ́ͥȄ୹ಿ͉ஜ৪̞͉̾̀ͅ૬̞ۜ
൲ͬट̯̞̈́࡬ࠫͅضͅࠒ̦̞̭ͣ̈́͂ͬঐഊ̳ͥȃࢃ৪̷̞͉͈̾̀ͅࢥຳ͉ȶ̥̱̭̱ȷ
͂෇͈͈͛ͥ͜ ĲĺȫȄ̷̢̥͈̽̀ࢥຳ̦໳̧਀ۜͅ൲̹̳̭̥ͬͣ̓ͧ͜ീͤ͞௪̱͙̈́̓
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ζͼ΢Α͈ۜૂͬ༴̵̥̱̞̀͘Ȅݙ࢘ض̹̭̈́̽͂ͬͅঐഊ̳ͥȃ̭̠̱̀୹ಿ͉Ȅࠐ੥ݞ
͍ۧথͥ͢ͅ୰ං͉Ȅಎ࣭૽͈૦̞̱ͥ͂̀͘ఉ̩̜͈ͥ́͜Ȅ̴଼̞̱̞̱ͦࢗ̈́͂̀ۧ͜
থ͂ࠐ੥͈୰ං̱ͬ͌͂͂͛̀͘ͅ൳Ⴅͅե̞̽̀ͥȃ
ȁ૦ͤ༐ͦ͊Ȅۧথ̷̷͉͉͜͜გظ͂൳ৗ̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȅȶ̥̱̭͈૽̮ȕ͉̳͓ͧ̀
̯̥̱̬̹̈́ͥͬ͏͂͌̀ȁ̞̯ȕ̥̰̈́ͥͩ͜ͅ૽͈̱̜̱̭̻̹̩ͬ͢აͣ͌ȁ̈́ͅম͜
̦̱̭ͩͦͅ໤̞͏ȷȪ൳ےඵ p.149ȫ̞̹̥̱̭͂̽͐ͥಎ࣭͈૽଻͈߹࢜଻͞ਠ௹ͤ͢ͅȄ
ۧথ͉ࠐ੥͈଻ৗͬఝ͍Ȅȶ૽ૂ̵͈̜͉̳̼͉̠ͦ̈́ͥ̀ȁ̞̞͌͂͏ম̭̮̱̩̱̹͂͂
̹̥ȷȪ൳ȫͅ་ا̱̹͈̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅۧথ͉૽ૂ͈૯৘ͬளೄ৾ͤͅ஢̠̭̩͂̈́ນ࡛
̳͈̞̠͉ͥ͂ͤ͜͢Ȅࠐ੥͈̠͢ͅఱ௄ͅࡕ̱̩͛ນ࡛̳͈ͥ͂̈́ͤ͜Ȅࠐ੥͂଻ৗͬވခ
̳͈̹͈̜ͥ͂̈́̽́ͥ͜ȃ̷̠̱̹ۧথ͉Ȅȶ̞͉̠͉͓͈̾ͦͥૂȷȪ൳ےඵ p.151ȫͬນ
࡛̳͈̱ͥ͂̀͜Ȅგظ͉͂༆͈͈͂͜պ౾̫͈̜̿ͣͦͥ́ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ୹ಿ̦࿚ఴণ̳ͥࠐ੥ۧ͞থ͈අಭ́ಕ࿒̧̳͓͈͉̈́Ȅ̷ ̦ͦͣȶ̦̱̭ͩͦͅȷ
̜̞͉ͥȶ͈̥̱̭̥ͬͦͣͭȷȪ൳ȫ̱͂̀Ȅু໦̦ఈ৪ͤ͢࿹ק̱̞̭̀ͥ͂ͬা̱̹̞
̞̠͂ܨ঵̻͞Ȅ৻͙ͬࡉ̵̀ఈ৪ͅ་ͅএ̹̥̯̹̱̹̩̞̞̠̠ͩͦͤ͊ͦͤ̈́͂̈́͢ͅȄ
ఈ৪̥ͣু໦̦̠̓ࡉ͈̥̞̹ͣͦͥ͂̽ത̥͊ͤͅܨͬ໡̠̭͉̞̥͂́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
̷͈ાࣣȄ૽͉ু૸͈૯ͬু૸ͅచ̱̱̞̀֯̀ͥ͜ȃఈ৪̧̥̠͉࢜͂ͅ࡞̠̞́̈́͘͜ȃ
ু૸̱ͬ֯Ȅນ࿂͈͙́৾ͤ஢̞Ȅݷ̬߉͈ض͉̀ͅ૽ͤ͢࿹ק̱̹̞Ȅ૽ͅੳ̻̹̞̞̠͂
̠̈́͢ুࡨಎ૤എ̭̦̈́͂ͧȄࠐ੥ۧ͞থ͈අಭ̜́ͤȄ̷ͦͬ୹ಿ͉࠹̠͈̜́ͥȃఈ৪͈
࿒ͬܨ̱̀ͅȄ̩͙̹̞ͣͦ͢Ȅࡋ̩ࡉ̹̞̞̠̭ͣͦ͂͂ͧͅܨ঵̻̦ਬಎ̱̹ࠁ́ఈ৪ͅ
̥࢜̽̀ة̥ນ࡛̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅ̷̦ͦఈ৪͈ۜ൲͞ވ̹̳͈͉ۜͬͣ͜ඳ̱̞̭͉͂ယօͅ
ၑ̧ٜ́ͥȃ႕̜̹̠̽͜͢ͅͅȄ̷͉ͦݙͅീ̩̱͙ͤͬ͞ͅ୆̵̲̯̦ͥȄ̷͉ͦȄ̷̤
̩ͣࠐ੥ۧ͞থ̭̹͛ͣͦͅুࡨಎ૤͈؄̞૤଻̦ഥ̱̠̥̜͈̺̠ͩ̽̀ͣ́ͥͧ͘͜ȃএ
̞ͬވခ̱̠̞̠͂͢ܨ঵̻ͤ͢͜Ȅ౺͇̲́໖̵̹ͤȄِͬ৽ಫ̱̹̞̞̠͂এ̞̦ੳ̾͂
̭ͧ́Ȅ૽͂૽ͬڞ̵̯̀ͥ௪̱͙͞ീ̦ͤ୆̲͈̜ͥ́ͥȃ̷͈ࠫضȄ୰ං͉৐෴̳ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅგظ͈ાࣣ͉̠͈̜̠̥̓̈́́ͧȃ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃ
̯֚̀ࣽ૽̦̹͌͏̥̱ͥ̈́͌̓͌̀͘ͅȁ̹Ȗ̧̹̫ম͉̹̳̫͂ݯ̹̳̫͒ݯ̞͒͂
͉͒ͥظ͈̮̱͂ȃ̭͂͘ͅ૽̩ͩͧ͛ȕ̱̩ȁة͈̭͉͂ͤ͜໳̴̢̞̥̹̩͂̈́ȕͥ
̰ͩ̈́ͦ̓͜ȁ̴̤̥̫̳͌͜͜Ṷ̯̳̤͈̑ͧͧͦ̈́ͭ͂ͥͤͅ૤͈̠̻ȁ̭͉̺͂͘
̥ͦ͜ȕ̧͓̰ͥͩ̀ͅȁఀ͈̥̱̯̈́ͬ̾ȕ̴̴̩͉̾ͧ͘ȁ̜͈ͤ͘ȕͅ͏̹ͥ͌͘
ͥ࡬ͅȁఀ͈ခ̯ͬ͘࿒͈͒͘ͅࡉ໳͉̀ȁ̧̞̥̹̫͈͈͜ͅ͏͜ȁఀ͈૤ͬଔၾ̀ͬ
͈̥̜͉̿ͣͦ͂এ͏૤͉̞̩́ͥ࿟ȃȪے२ȁp.171ȁئ஌͉നศȫȁ
გظ͈୰ං
－ 17 －
ȁგظͅڂ൚̳ͥ᭘̢͉Ȅफ़̯̠̱̞ͦ͂̀ͥ͢૽͈ளೄ̈́૦ͥໍ̞̜́ͥȃঘͅೄ࿂̱̀๟
̱̞̞̠͂૤ૂͬȄൽၑͅ״̩̩̽̀̓̓୰ྶ̱̹̳̫͉̞̦ͤͥͩ́̈́Ȅ̥̩͂͜ளೄͅນ
࡛̳ͥ͂Ȅ૽ͬफ̷़̠̱̞͂̀ͥ૽͈૤ͅ؈૬̩එ̩̞̠͈̜͂́ͥȃ̷̱̀৘षḘ͈̏૦ͥ
ໍ̞͈͙̦૽फ़̱͈૤ͅඑ̧Ȅ̷͈૽͉ু૸̦फ़̯̭ͦͥ͂ͬ྾̭̦ͦͥ͂੄ြ̹͈̜́ͥȃ
૽फ़̱͈௰̥ͣ࡞̢͊Ȅ࡛ஜ͈૽͈૦ͥໍ̞ͅచ̱̀ুட̷͈ͅ૽͈૤ૂͬଔ̱ၾ̽̀ȶफ़̯
̹̩̞ͦ̈́ȷ̞̠͂૤ૂͬၑٜ̱Ȅ̷͈ષ࣐́ևͬ་ا̵̯̹͈̜́ͥȃ͉̾ͤ͘୰ං଼ࢗͅ
̱̹͈̜́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄგظু૸͈੫ș̱̩͉̥̞̈́૤ૂͬளೄͅນ࡛̳̜༷ͥͤ ĳıȫ͉Ȅ
̭͈ͦ́͘ࠐ੥͂ۧথ͂๤ڛ̳ͥ͂Ȅఈ৪ͬ૬̩ۜ൲̵̧̯̭̦ͥ͂́Ȅ̷ͦ࡬ͅఈ৪͈࣐և
ͅ་ا̹̳ͬͣ͜ത́ڒ౲࢘ͅض̜̬͈̜̹ͬͥ́̽͜ȃგظͥ͢ͅ୰ං̦֚๔͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̱̀ਹါ̭͉̈́͂Ȅఈ৪͈࣐և͈་ا͉Ȅۜ൲̥ͣႲ൲̱̭̹̀ܳ̽ൽၑ͈૯͈ၑٜ͢ͅ
࣐̞̠̭̜ͤͩͦͥ͂͂́ͥȃ̭͈႕͈ાࣣ͜Ȅೄ୪૽फ़̱̦ࡉ໳̱̹͈͉फ़̯̠̳ͦ͂ͥ͢
૽͈फ़̯̹̩̞ͦ̈́Ȅ๟̱̞̞̠͂૤ૂ͈͙̜̹́̽ȃ̷̱̥̱̭̥ͣ૽फ़̱͉Ȅȶ૽ͬफ़̱
͉̞̫̞̀̈́ȷ̞̠͂ൽၑͬೕ͙Ȅ৘࣐̳͈̜ͥ́ͥȃൽၑ͈ഥͩͤߓࣣ͉Ȅۜ൲͂๤႕̳ͥ
͈̜́ͥȃ̭͈̭͂ͅ۾̱̀Ȅ୹ಿ̧͉̯̯͈ͣͅ࠳༟͈გظ͈႕̞ͬ֨̀Ȅۧথ͈͂௖֑͜
܄͛̀୰ྶ̳ͥȃ
̥͈࠳༟ތ͈ظ̭̈́͂ͬȕ̵̜͉֨̀ͅȁ᨝͈ম̴̱͓̱ͬ̈́ͣ͒ͥ͜ȃ̞͉͊থ͉̹Ȗ
຿༦͉ͅࢣ̧̩̳͓̭͉ͬ̾͂ͤͬ໤̵̹̱̱̹̦̮̱͂͒̈́̓̀ͣͣͭ͂ͅȃ̧̩૽̬
̯ͥͅম͉̤͂͒̓͜͜ȁ̜͉̤ͦ͂͜͏̥̹̠̳̫ͦ͊စ૤͉̱͚ͅমஃ̱ȃ̳͓̀̈́
ͅম̭̯̥̞͂ͣ͒́̀͘͜ͅȁম̵͈̺̠̭̻̹̩̞̱ͤͬ͌ͣ̀૽̯̯̹̩ͬ͂ͭ͂
͛ͥম͉ḁ̬̤͉̏͒ͤ̀͂͆͜ͅম̤͕̩ȁ̹͂͌ఀ̤͉̬̯̜ͤͥ͜ͅͅম͂૬̩̤
͉̠ͥ̈́ͥ͜͜͞စ̧̯̳͛͞໤࿟ȃட̭͈ͥͬظ͉̥͈૽͈૶͈̠͂͛ͥ͢͞ͅȁ૶͈
̪͙͈͛͏̴̧̥̱̞͉ͬ͢͜ȁࢣ̧̩̳͓̭͉͈͓̰ͬ̾͂ͤͬͦ̓͜͜ȁైঊͬএ͏
૤͈̩ͫͬ͠ȁ໤͉̥̩̈́ခ͈͘ȕ̦̈́͛ͅ੄̹ͥ̀ͅȁ૶͈૤͈̜͉ͦͅএ͌ͣͥ͞
ȕ࡬ͅȁ̷̹̯̯͇͈̥͈̪͙͈ͦ͂̓ͬ̿ͣ͛͜૬̧মͬ͜এ̱͌ͤȁࢣ̧̩̳͓ͬ̾
ၑ̸̯̥̱ͬ͂ͥ͜ȃ̭͈̦ͦͬ૤̥̲͇ͣͭͅএ͌͂ͥমͫ͠ͅȁ૤̱͚̭̜̯̥͂ͅ
̴ͣḁ̸̩̑̀ةম͈̺̠̩ͤͬ͜͢ྶͣ͛̀͏̥̩໤͈૤͉̱ͥম̫̈́ͤͥȃ
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ȁ̭͈႕̜̠ͥ͜͢ͅͅȄۧথ͉́ഥ̢̹̞ൽၑ -̭̭͉́ࢣ̧࣐̩̳͓̭ͬ̾͂ -̷͈ͬ͘
̞̱́̈́ͧ͘ͅ໤ͅ᭘̢̱̈́̓̀ࢥຳ̱̀୰ྶ̳ͥȃ̷͈ાࣣȄ໳̧਀ͬොං̵̯̭͉ͥ͂੄
ြͥȃ̱̥̱Ḙ̭̥̏ͣ୶̦ਹါ́Ȅ̷͈ොං̞̠͂ેఠ͉֚শഎ̜́ͤȄ঵௽̱̞̞̠̈́͂
͈̜́ͥȃ̷͈̫͉ͩȄۧথ͈ນ࡛͉́૽ۜͅ൲ͬဓ̢Ȅ̷͈૤؈૬̩ͅஅ͙ව̧̭̦ͥ͂́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 18 －
̞̥̜̈́ͣ́ͥȃොං̦঵௽̳͉ͥͅȄ૬̞ۜ൲̦ະخ͈̜ࠧ̈́́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅგظ͉́ഥ̢̹̞ൽၑ͉̓ͭ̈́ࠁ̜֚́ͦ̾͜ນͅ੄̯̞̈́ȃߓఘഎͅȄ૶͈ঊͬএ
̠૬̞૤ૂͬນ࡛̳͈͙̜ͥ́ͥȃ̱̥̱Ȅგظͅা̯̹ͦ૶͈ঊͬএ̠૤ૂ͉Ȅ໳̧਀ͅু
ட̷͈͂૤ૂۜͅ൲Ȅވ̹̳ۜͬͣ͜ȃ̷̷̱̺̫͉̩̀ͦ́̈́Ȅ̷͈૤ૂͅܖ̞̿̀૶̞͂
̠͈̦͕̓ͦ̓͜ঊރͬఱমͅএ̞Ȅ̺̫͈̓ͦ૶͈آࠃ͞Քૂͬঊރ͉ಕ̦̞͈̥ͦ̀ͥ͂
̞̹̭̽͂Ȅ̞͉͌̀Ȅ̷̠̱̹آࠃ͞Քૂͬా५ಕ̞̩́ͦͥ૶ͬఱ୨̱̫̞̠̈́ͦ͊͂ͅ
ࢣ࣐͈ൽၑ́͘͜Ȅ໳̧਀͉ၑٜ̳̭͈̜ͥ͂̈́ͥ́ͥͅȃ
ȁ̭̭́ಕփ̱̹̞̭͉͂Ȅ૶͈آࠃ͈૬̯͞ࢣ࣐͈ൽၑͬ໳̧਀̦ȶ͈̦ͬ૤̥̲͇ͣͭͅȷ
෤՜̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ̭̭͉́ࠐ੥ۧ͞থ̤̫̠ͥ̈́͢ͅȄ̜ͥഥ̢̹̞̭̦͂ͣͬޑଷ
എͅȄ͜ ̱̩͉ैևഎͅഥ̢̭͉̱̞̞ͥ͂̀̈́ȃ͚̱ͧȄ໳̧਀͈͒ഥ༷͉ͩͤুட̜́ͥȃ
ۜ൲̥ͣߓఘഎ̈́ൽၑ෤՜͈֚͒Ⴒ͈ၠ͈ͦ́΅ȜεͼϋΠ͉Ḙ̏ ȶ͈͈̥ͬ̿ͣȷɁȶ̲͇ͭȷ
̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̴̹̩͘Ȅ໳̧਀௰̦ুடͅȄ৽ఘഎͅ૤ͬ൲̥̳ȃ̷͈̭̦͂૬̞ၑٜͬ
̹̱ͣ͜Ȅൽၑ͈૯͈෤՜́͘ͅࠒ̦ͥȃ̭͈̭͉͂۟࡞̳ͦ͊ষ͈̠̜̠̈́ͥ́ͧ͢ͅȃ̾
ͤ͘૬̞ۜ൲̷̭̦Ȅ૯͈૬̞ၑٜ̹̳͈̜ͬͣ́ͥ͜ȃ̷͈ۜ൲̹͘͜Ȅȶۜ൲̵̯̠̀ͧ͞ȷ
̞̠̠͂̈́͢ࢦ͙͞ैևͬஜ೹̳͈͉̞͂ͥ́̈́͜ȃࢋٜͬޔ̴ͦ࡞̢͊Ȅ৽ࡀ͉໳̧਀͈௰
̜ͥͅȃ̷̷̱̺̥̭̀ͣȄఈ৪ͅޑ̷̞̹͈͉̞͈̜̥̭ͣͦ́̈́́ͥͣ͜Ȅ૬̞૤؈૬̩
͈́ۜ͘൲̦Ȅ̷̱̀ুட̷͈̈́ેޙͅ௲̱̹ൽၑ͈ၑٜ̦خෝ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅࢋٜ͈ྫ̞̠͢ͅ࡞̤̩̽̀͂Ȅ̺ ̥̞ͣ͂̽̀ة̥ၑͬޗ̢̹ͥ͛ͅგظͬै̠ͧȄ
̱̹͈͂̈́ͣ͊Ȅ̷ུ͉ͦྎഢു̜̠̈́ͥ́ͧͅȃ̭̭͈́ൽၑၑٜ͉Ȅࠫضഎ̹̯ͣͦ͜ͅ
͈̺̥̜ͥͣ́ͥ͜ȃ̻ͧͭ͜Ȅȸೄ๹Ⴀȹ̈́̓૰ൽაͅݞ͓͊Ȅਊޗ͈ޗ୰͈ະါ̯̦ͩ͞
࣭͈૽͈ࡓș͈૤͈ୄ̯̦̈́̓ঐഊ̯ͦḚ̰̏ͩͩࢣ࣐̦ఱম̈́̓͂࡞ݷ̬̱̩̈́͂͜ၑ̦ͩ
̥̞̜̠̦̽̀ͥͤ͢୰ྶ̯ͦͥȃ̱̥̱Ḙ̭͉̏́࿚ఴ̴̦̱̠͈ͦ̀́͘૬ව̵̴ͤȄࡓ
ͅ࿗̦ͥȄਹါ͈͉̈́Ȅۜ൲̞̠̭̜͂͂́ͥȃȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส͉֚ࣜ́Ȅոષ͈͢
̠ͅैև͞ࢦ͙͞ুࡨಎ૤എ̜༷̈́ͤͅྖ̻̹ۧথͤ͢͜Ȅ૽ۼུ͈ৗഎ̈́૽ૂͬນ࡛̳ͥგ
ظ͈༷̦Ȅ̷͈໳̧਀ͅুட̈́ࠁ́ۜ൲̹̳̭ͬͣ͂ͬ͜ࡉ̹ȃ̷̱̀Ȅ̷͈ۜ൲͈૬̯͉Ȅ
ഥ̢ͣͦͥેޙͅ۾͈̮͈ͩͥ͂͜ൽၑ́͘͜Ȅ૬̩૯ͅ௖਀ͅඑ̫͈̜̹ͥ́̽͜ȃ̷͉ͦ
ۜ൲͈૬̯̦Ȅ໳̧਀͈৽ఘ଻ͬږ༗̱Ȅ໳̧਀̴̦̤͈̥ͣ̈́ু૸͈૤͈൲̧͈ಎ́ȄၑȄ
ུ͈̮͈͂͜ৗͬೕ͚̭͂ͬخෝ̳̞̠̭̜̹ͥ͂͂́̽͜ͅȃ̷͉͉ͦ͜͞Ȅ൮̺̫͈ນ࿂
എ̈́ၑٜ͉̥̹͂̓ͣ̈́̽͘ͅȃ̷̺̥̭ͣȄޗ̢̩ͣͦ̈́̀͜ুடͅুႁ́໳̧਀͉Ȅൽၑ
͜ͅ౑ͤ಍̩͈̜́ͥȃఈ৪͈૯͈୰ං͉Ȅ̷͈փྙ́გظ଼̤̞͈͙̳̀ࢗͥ͂ͅ࡞̢ͥȃ
̾ͤۜ͘൲͈૬̷̯̭̦Ȅ৘ِ͉ș̩̜͈̮͈ͬ͂ͤͣͥ͂͘͜͠૯͈ၑٜ͂ະخ໦̾̈́ͅ
̦̤̽̀ͤȄ૽͂૽̨͂ͬ̾̈́Ȅ̞͉͌̀૽͂૽͈̜̞̺̤̳͂ͤ̈́ͅൽၑ͈ၑٜͬ͜خෝͅ
̳͈̜ͥ́ͥȃ
გظ͈୰ං
－ 19 －
२Ȅ͂͛͘ȁȽგظ͈ႁȽ
ȁոષȄ୹ಿͦ͊͢ͅȄૂ ͥ͢ͅ୰ං͈༷̦ၑͅഞ̹̽౶എၑٜͤ͢͜૽͈૤ͅ૬̩໦̫වͤȄ
ړ૤̵̧̥̭̦̞̠̭ͬ̾ͥ͂́ͥ͂͂̈́ͥ͘ͅȃ̾ͤ͘૽ۼ̞̠͈͉͂Ȅ౶എ୰ංȄ౶എၑ
ٜͤ͢͜Ȅૂུ༷̦͈̮ͥ͂ͬ͢͜ͅৗഎͅၑ̧ٜ͈̜́ͥ́ͥȃ̭͉ͦȄȶ̜͉͈ͦ૬̯ȷ
̦૽͈૤ͤ͢ͅఱ̧̈́ͼϋΩ·Πͬဓ̢Ȅ૽͈૤ͬ؈ೲ̥ͣဝͤ൲̢̥̳͠ͅȄഥ̢̭ͣͦͥ
ུ͈͂ৗ͒͂૽͍̫̞̠̭͉̥̠̥ͬࠫ̾ͥ͂͂́̈́ͧȃ໳̧਀͈ȶૂ͈൲̧ȷ͉Ȅ܉ஜ́া
̯ͦͥ૽͈ૂ̷ུ̤͍̜̠͈ͤͬ͢͢ৗ̤̞̀ͅ௴̢̠ͥȃ۟࡞̳ͦ͊Ȅૂ̦൲̷̷̩̥̭ͣ
̦ͦخෝ͈̜̈́́ͤȄ૽͈ૂͬ൲̷̥̳̹͉͈͛ͅ਀௽̧̱͂̀გظ̦ຈါ͈̜̈́́ͥȃ̷̱
̭͈̠̀̈́͢૬̞ၑٜ͉Ȅু૸͈૤૸܃̮͈͂́ఈ৪͈૤૸܃̮͈͂৘ۜȄ̳̻̈́ͩুఈ͈૤
૸܃̮͈͂ంह͈ۼ́୆̲ͥၑٜ͈͉̥̠̥̈́́̈́ͧȃ̷̱̥͈͜૬̞ၑٜ͉Ȅۜ൲̯ͬٚ̈́
̞̹̺͈ၑٜ̜́ͦ͊Ȅ̷͈௖ࡽ͈ݻၗ͈׿ོ̧̯̭̦̞͈ͬ͛ͥ͂́̈́͜൳আͬ͜߃̫̯̿
̵ͥȃ൳အ͈ࠐࡑͬވခ̱̞̩̀̈́͂͜Ȅয̹̠̈́͢୆ڰ۪ޏ͞ث౵۷ͬ঵̞̩̽̀̈́̀͜Ȅ
̷ͦ࡬ͅߗ̞̹ڞ୲͉Ȅგظͥۜ͢ͅ൲ͤ͢ͅȄޘ̦ط̫ͣͦͥȃ̭͈૽͂૽͈ۼͅ૬̞ၑٜ
̹̳ͬͣ͜ႁȄ̞ͩ͊ۜ൲́૽̪ͬ̾̈́ႁ̦Ȅ୹ಿ͈ࡉ̞̺̱̹გظ͈ႁ͈̜̈́́ͥȃ
ȁոષ͈୹ಿ͈ࣉ̢༷͉Ȅૂ̤̫ͥͅႃၑ͍̩ࠫ̾͜ͅخෝ଻ͬ঵̾͂͜࡞̢̠͢ȃႃၑͬౙ
̈́ͥൽ݅എ̈́փྙ̴͂̓ͣ͘ͅͅȄ૽ۼ͂૽ۼ̦͂૕̳ͤ̈́۾߸͈̜༷̞̠̠ͤ͂͢ͅڐఱٜ
৷̱̹̳ͬ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦۜ൲́۾߸଼̦ͤၛ̞̠̾͂ႃၑ͈̜̠ͤͬ͢೹া̱̞̀ͥ͂͜࡞
̢̠͢ȃ̷͉̥̩ͦ͂͜Ȅةུ̥ͬৗഎͅೕ̧͚̞̠͂͂Ȅ̷̢͉̹ͦ͂͊ȶ૽ͬੱ̫͉̾̀
̞̈́ͣ̈́ȷȶ૶͉ঊͬ૬̩Ք̳͈̺ͥ͜ȷ൝ൽඃഎ̈́τασ͈࿚ఴ̤̞̀͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃ̷
͈ાࣣȄ૽͉̹̺ۜ൲̳̺̫͉̩ͥ́̈́Ȅ৘ष͈࣐և̴̤͈͒͂͂໇̩ȃ৘षͅ૽ͬੱ̫̹̾ͤȄ
૶ະࢣ̭͉̱̩͈̜̈́ͥ͂̈́̈́ͥ́ͥͅȃ̷̠̳ͥ͂Ȅგظ͈࿨ڬ̱͂̀Ȅນ࿂എ͉ͅ૽ͬ୰
ං̱̹ͤȄޗا̱̹̳ͤͥ٦͈͛࿨ڬ̦ஜ࿂ͅ੄̩̦̀ͥȄ̜̩́͘ࡉ൪̧̳͓̞͈͉́̈́Ȅ
გظ͈੄อത͉ۜ൲ͬນ̱Ȅഥ̢̭̜̞̠ͥ͂ͥ͂ͅത̜́ͥȃ୰ං̱࣐̀൲ͬ௯̳̹͛ͅგ
ظͬן͚̞̠͈͉͂Ȅ৽࿒എ͉̞́̈́ȃ̷̴້̤͈ͦ͂ͅଟ̳ͥߓఘഎ̈́৘கഎ࣐և͉Ȅ̜̩
́ࠫ͘ضഎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄ୹ಿ̦૽ۼ̤̫ͥͅఈ৪ၑٜͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅၑ͢ͅ
͈͉̞ͥ́̈́ૂ̤̫ͥͤ͢ͅ૬̞ࠒ̦ͤͬே೰̱Ȅ̷͈ࠒ̷̦༷̭ͤͅ૽ۼུ͈ြഎ̈́উͬࡉ
̷̞̺̠̱̞̹̞̠̭͉͂̀͂͂࡞̢͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ௖ࡽͅ൲̩૤ͬ঵͈̾͜൳আ̦Ȅ̷͈
૤૸͈ވ૦Ȇވۜ̽̀͢ͅȄུৗഎͅࠒ̦ࣣ̠͈̜ͤ́ͥȃ̷̷̱̀ͦͬخෝ̳ͥͅႁ̦Ȅგ
ظ̤̞̀ͅอܞ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ̯̠ͣ͌͂̾͜ͅ࡞̞̹̞̭͉͂Ȅგظ͈ႁ̞͈̾̀ͅࣉ̢͈आೲ͉ͅȄ̷͈̠̈́͢გظ͈
ႁͬ୆̥̳̭͈͂੄ြͥૂ͈ႁͬ૽ۼ̦ވ೒̱̀঵̞̠̾͂Ȅ૽ۼ͈ຽ༑଻͈͒૞ှͅྖ̻̹
୹ಿ͈̰̱̦̈́͘ం̳̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃგظ͈ႁ͉Ȅგظͬן̰ͥͬ͘ං̞̈́ȶ൲̩ȷૂ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 20 －
͈঵̻৽ -܊࿐̈́ͣ͆૽ۼంह -̤̞̀ͅȄ̷̱̀ఈ৪ͬփে̱̀ૂͬນ࡛̱Ȅ̷͈ૂ͈ވခ
ͥ͢ͅুఈ͈Ⴒ̈́ͤͬ঎̧࢜́ͥ૽ۼంह̤̞͉̲̀͛̀ͅȄ૯ͅ൱̩͈̜́ͥȃ̷͈փྙ́
გظ͈ႁ͉Ȅ૽ۼంह͈आೲ஠ఘͅ൱̩आ࡙എ͈̈́͂͜࡞̞̺̠̽̀ͧ͜͢ȃޭა̳ͦ͊Ȅ૽
ۼ͉ۜ൲ུͬৗ̳͂ͥంह͈̜̈́́ͥȃĳĲȫ
ȁոષȄ͉ࣽٝظაȄඅͅȸ୞ષজਾ࡞ȹͅ௲̱̀ࣉख़̱̹̦Ḙ̭̏́ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅૂ͈ႃ
ၑ͉૰ൽა̤̞֚̀ͅ௄૬ͤ͘Ȅږ৘̥̹̻̈́́া̯ͦͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̞̠̈́ͦ͊Ȅ૽ۼ͈
୆͈א͙ͬ঑̢ͥ૰͈ൽ̦Ȅ૽ۼ̤̫ͥͅૂ͈ႃၑ͈आݶ͈̜̈́ͥ́ͥͅȃུࣂ͉́ა̧̲ͦ
̞͈̭̭͉̈́́́࿚ఴͬ೹̳ܳͥͅၣ͛Ȅܥٛͬ٨͛̀ࣉख़̱̹̞ȃĳĳȫȁ
ȁ̹ࣽٝ͘Ȅۜ൲ͥ͢ͅ୰ං̶̦̈́৘ष͈ߓఘഎ̈́৘கͅࠒ̦̠͈̥ͤͥȄ۟࡞̳ͦ͊ၑͤ͢
ۜ͜൲͈༷̦৘கͅࠒ̶̦̳̞͈͉̥̞̠ͤ̈́͂͞ఱ̧̈́࿚ఴ̞͉̾̀ͅȄౙ̈́ͥ໤ম͈͒ၑ
ٜ͈૬̯̞̠͂ஃ̞τασ͈ࣉख़̱̥ͅঢ̴ͦȄ਱໦୰ංႁ̜݈ͥაͅ൩͙ࣺ̥̹͛̈́̽ȃ̹
̢͂͊Ȅ̩̱͙̞̥̭̮̱̯͉̠̱ͤ͂͂̓̀͞͞ͅ૽͂૽͈૬̞ၑٜ͈ཐ̬͈̥͂̈́ͥ̾ͅ
̞͉̀Ȅ൩͙ࣺ̥̹͛̈́̽ȃ̭͈ത͈ະ਱໦̯͉Ȅ૰ൽაͬ܄͛୹ಿა͈஠ఘͬࣉख़̱̞̀̈́
̞਀༹͈༊͈ͤͥ͂͢͜ͅএͩͦͥȃ̜͂ͦ͜ૂ͈ႃၑ -ވۜႃၑ -͈͕̠̦ၑ৽൵͈ႃၑͅ
๤͓̀ခ࢘଻̶̦̞͈͉̥ࣞ̈́Ȅ૤͈૬̞̭͈͂ͧ́ఈ৪ၑٜ͉૯͈ၑٜ̱࣐͈֚͂̀͂౿ͬ
̹̳͈̥ͣ͜Ḙ̏ ͈༏̞͉ͤ̾̀ͅႃၑڠ͈࿚ఴ̱͂̀৾ͤ͜ழ̧͚͓ਹါ̈́࿚̞̜͈́ͥ́Ȅ
ࣽࢃ͈࠿൦هఴ̱͂̀ݷ̧̬̤̀Ȅ͈ࣽٝࣉख़͉̭̭́໾̲̭̳ͥ͂͂ͥȃ
ಕ
ˍȫ୩ࣂȶȶ৻̯ȷͬ਋ယ̳̞̠̭ͥ͂͂ -ུݳ୹ಿȶ໤͈̜͉ͦაȷͅ௲̱̀ȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ
ల Ķĳ࣢ȫີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ ĳıĲı.ĳ ४ચȃ
ˎȫȸ୞ષজਾ࡞ȹے֚Ȅఱݛ༗ୃ༎ȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలඵےȁಆླྀ੥པ ĲĺķĹ ਫ਼ਓȃոئȸ୞ષজਾ࡞ȹ
̥͈ͣ֨ဥུ͉੥͈̱ͥ͂͢͜ͅȄࡔ௱ےତ͂βȜΐତͬນܱ̳ͥȃ̹͘Ȅඋ͙̳̯ͬ͞ࣉ̢Ȅນܱͬ
ഐܽ་̢̹ؿਫ਼̜ͥ͜ȃ̤̈́֨ဥ͈ष͉ͅȄ඾࿤ၨຳࢷಕȁ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২
ĲĺĹĴȄ̤͍͢ঊհ୹ཆࢷಕȸෳ᩟઀஑Ȇ୞ષজਾ࡞ȹȪ܊෨੥ഝȄĳııĴȫਫ਼ਓ͈͈͜͜ഐܽ४ચ̱̹ȃ
ˏȫ̹ ̢͂͊ஜࠇ੥ے֚ ȶͅظ̞͂͏໤͉Ȅ͕ ̩͈̓͂͂͌̀͢໲̜̞ͥͬ͏̈́ͤȃȷȪp.ĹĹȫ͂ ̜ͥȃ̈́ ȶ̤ত
͈͕̩͈̜̜̓͂͂͌̀ͥ͢͞ȷ͉̠̞̠̭̥̞͉͂̓͂̾̀ͅȄ୹ಿ͉ȶȶ໲̜ͥȷ͉͂Ȅত͈̩͢
̷͈͂͂͌ͧ͌̀Ȅ၄̭ͦ͆͂̈́ͤȃఱ༷ࡼ࡞্࡞͈̹̦͂͂͌ͥͅȄࡣࣽٗ௹̧̹͕ͩͤ̀̓̈́͢ͅ
ͤȃȷȪ൳ȫ͂੆͓Ȅے֚ల ĳ̷͈̯ࣜ́ͬ͘ߓఘഎͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
ːȫ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶ̳͓̀ଲಎ̧̞̱̞̫͂ͥͅ໤͉͙̈́ૂ̜ͤȃૂ̜ͦ͊ȁ໤ͅ͏ͦ
̀ຈ̤͜͏ম̜ͤȃ̧̭͈̞̱̞̫͈͙͒͂ͥ̈́͜͠ͅظ̜ͥ࿟ȃఀಎ͜ͅ૽͉̭͂ͅ᨝͈໤̳̪ͤ͢
ͦ̀ȁ૤̧̜̥ͣ̈́ͦ͊͜ȁ̤͜͏ম̱̬̩͜૬̱ȃ̷͈̠͒૽͉޻਷̧̭̰͈̱̬ͤ͂ͩ͢͜໤̀ͅ
ȁমͅ͏ͥͥম̤͕̫ͦ͊ȁ̞̞̤͢͢͜͏ম̧̤͕࿟ȃ̯ͦ͊૽͉ظ̩̥͉̭͉̈́̀̈́͆͂ͤ࿟ȃ̷
͈এ͏ম͈̱̬̩૬̸̧͉̞̈́͒͂͒͊͠ͅȁ໤͈̜͉ͦͬ౶ͥ࡬࿟ȃম̧̰̱̬ͩ໤̈́ͦ͊ȁఀমͅ
͏̮ͥͥ͂ͅȁૂ̴̧͉̠̮̱̥̀̿̈́ͣȃ̠̮̩͉͂ȁ̧̜͉ͥ͂ܔ̧̱̩̜͉ͥ͂๟̱̩ȁྌ͉͉
̹̺̱̩ͣȁྌ͉̭̱̩ͧ͊͢ȁխ͉ڢ̱̩̤̱̩ͧ͜ȁխ̷͉̤̱̩̠͉̱̩ͧͦȁխ͉̠̩̱̩̾
խ͉̩̱̩͘ͅխ͉̭̱̩͌խ͉̞͉̱̩͂ȁ̯̰̤͘͘͜ͅ͏ম͈̜ͥଵ௲͈͈̜͉̱ͦͬͥ͜࡬ͅ
გظ͈୰ං
－ 21 －
൲̩࿟ȃȷȪȸ୞ષজਾ࡞ȹے֚ p.ĺĺȫ
ˑȫȶ̷̧̜͉̥̭ͦ͂ͥͦ͊ȁ૤͉̪̯͚̰̈́ͩ̈́ͦȷȪ൳ p.ĲĲĳȫȶ໳૽̤ۜ͂͒͊͜ȁ̭̹͈̈́૤͉͜
ͥͥম̭̱̈́͢ȷȪ൳ȫ̜̠͂ͥ͢ͅȄ໳̧਀͈฽؊͉౶എၑٜ͉̩́̈́Ȅȶ̜͉ͦȷ̞̠͂ۜ൲̜́ͤȄ
ן͙਀͈ۜ൲͂ޣ̧ࣣ̠ވ̜ۜ́ͥȃ
˒ȫȶत̞͉͚͉͂͂̀ȁ̿͘৹௜͈̞͂͌ȁ࿡̞͉͚͉͂͂̀ȁ͆͊ޮ͈̠̻͂੄̹̪͙ͥ͌̈́̓̈́ȁ
তͬ໲̱̀ͅ಺̴͕̩͈͚̹ͬ̓͂͂͒͛̈́ͣ͢͞ȃȷȪ൳ p.ĲĲĴȫ
˓ȫȶົോ̴͈͉̜̥̭̭̱̜͂ͣ͆ͣͧͧ͒̀͘͜͜͞ͅ͏̱̦̈́͢͜ȁ̧͙̥͈͉̦̞ͣͩ̀̈́ͥͥ
͙̿୼̧̞͙̥̭̱̥͚̾͂̀͌ͥͣȁ̷͈͙͢ͅࡉ̧͙͚̥̹̥͈̀̈́̾ͣ͘͞͞͞५͈༱͈ฒ׌ȁ
̭ͦͣȁ̤͜͏૤̹̺ͬ͊ඵ߉̞͌̀ͅȁ͈̭ͤ२߉͉͙̈́ত͈໲̈́ͤȃ̯̞ͦ͊ͣ͆໤͈̠̤͜͞ͅ
͏૽ခ͓̫ͦ̓ȁྫဥ͈ত͈̜ͤ̀͢͞ͅȁඵ߉͈̜͉̦ͦ૬̩̈́ͥ࿟ȃྔဩਬ̹̪̭̤͕ࣻ͌͂ͅͅ
̱ȃ̳͓̹̺͈̭̀͂͊͂ظ͈̥͉͉̭ͤ͂ͦ࿟ȃȷȪ൳ȫ
˔ȫ඾࿤ၨຳ͈ಕͦ͊͢ͅȄུ͈̮͈͂͜ৗ͂ैဥ͈̭̜͂́ͤȄਁঊڠ͈ٽැͬ൩̢̞̯̀ͥ͂ͦͥ͘ȃ
Ȫ඾࿤ၨຳࢷಕȁ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২ ĲĺĹĴp.ĵĵĲȫ
˕ȫȶ̠̹͉͂͘͞Ȅ૽͈૤ͬਅ̱͂̀Ȅ͈ͧ̿͢࡞͈ဩ̸̫͂̈́ͦͤͥȃଲ͈ಎ̜ͥͅ૽Ḙ̰̱̏͂ͩ
̧̬͈̈́ͦ͊͜Ȅ૤ͅএ͏̭͂ͬȄࡉ͈ͥ͜໳̩͈̫̾̀͜ͅȄ࡞̵̞̺͌ͥ̈́ͤȃـͅྺ̩ᷞȄକͅ
̧̳͚̥͉͈̭̫̿ͫͬ͊Ȅ୆̧̱͂୆̫͈ͥ͜Ȅ̞̥̿ͦظ̰̫ͬͤͥ͘͢ȃႁͬ͜ව̴̱ͦ̀Ȅഛ
౷̠̮̥̱ͬȄ࿒ͅࡉ̢ܸ͆૰̵̜͉̤͉ͬͦ͂͜͜Ȅ౳੫̧͈̥͉̬̹̫͈͈̈́ͬͣ͜͜͞͏͈૤͜
̪̯͚͉̈́ͥظ̈́ͤȃȷȪոષȄȸࡣࣽგظਬȹبྴ੬ȁ֨ဥ͉ߦനડ֚Ὰࢷಕȸࡣࣽგظਬȹڙ୼඾ུ
ࡣങ໲ࡩ ĲĺĸĴ p.ĸ ͥ͢ͅȫȁȶຳგظ৪Ȅుఀआ؃૤౷Ȅอఀـ؃তႅ৪࿟ȃ૽෗हଲȄະෝྫևȃএ
ၪօ஗ȄՓڢ௖་ȃۜ୆؃঎ןࠁ؃࡞ȃଵոȄ֝৪ఀ୊ڢȄױ৪ఀ߅๟ȃخո੆٥Ȅخոอ໪ȃ൲ഛ౷Ȅ
ܸۜ૰Ȅا૽ႃȄგຳິȄผܽ؃გሯȃȷȪոષȄ൳૯ྴ੬ȁ֨ဥ͉ஜࠇ੥ p.ĳĶĺ ͥ͢ͅȫ
Ĳıȫ̭̭͉୹ಿ͈ൡহა̱͂̀͜උ̭̜̦͛ͥ͂ͧ́ͥȄུ໲́͜૘̠ͦͥ͢ͅȄൡহ৪̴̥̥ͩͣͅ૽
ۼ๊͈֚ఈ৪ၑٜ͈අৗ̞̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥؿਫ਼̱͂̀උ͚̭͂͜ခ̜࢘́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ๊֚
૽͈඾ુ̤̫ͥͅచ૽۾߸͈̭̞͂̾̀ͅ੆͓ͥಎ́͜࡞ݞ͉̯̞̦ͦ̀ͥȄൡহ৪Ȅ๊֚૽͂ڎșͬ
ࡕྟͅߊ༆̳ͥຈါ͉̞̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̴̞ͦ͜Ȅু໦͉͂׿̞ంहȄু໦͂ࠐࡑͬވခ̱̩̞ͅం
ह͈̠ͬ̓͢ͅၑٜ̳̥̞̠ͥ͂ത͉́Ȅވခ̳ͥ࿚ఴ͉൳̲̺̠̥̜ͧͣ́ͥȃ̤̈́Ȅུა͈৽ক̥
ͣٸ̥̱̞̦ͦͥͦ̈́͜Ȅ୹ಿ๊̦֚ͅࠐࡑ̦૬̞౶̹̳ͬͣ͂͜ࣉ̢̞̀ͥത͉Ȅ୹ಿ͈͈̮͂͜Ȅ
̭̦͂ͣͬ౶̭̞͈ͥ͂̾̀ͅၑٜͬ࠿൦̳ͥष͈ਹါ̈́୨࢛ͤ̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃুྶ̈́౶͉Ȅࠐ
ࡑͥ͢ͅȃ̭̭ࣽ́Ȅ̱̩͉͜ু໦ু૸͈૤૸́ࡉ໳̱Ȅۜژ̳͈͈ͥ͜౶͉Ȅږ̥̈́਀૘ͤͬ̾͜͜
͈̜̞̹́ͥ͂̽৘̦ۜȄ͜ ̱̥̱̹ͣ୹ಿ͉̜͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ͅȃ̷̱̭̠̱̹̀౶͈̜̥̹̦ͤȄ
͈ͬ͜ၑ́໦ଢ଼̱̞̥̞̀̈́́ࡉͥȄഛ͉ഛȄ౷͉౷͂ࡉ̜༷ͥͤ͂೒ೲ̱̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ĲĲȫ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅষ͈̠͢ͅ੆͓Ȅგظུ͈ఘ̧̢̭ͬͩͥ͂ͬ͘৽ಫ̳ͥȃȶષ̾యͅظͬ̀͜͜
͉ͣଽ͈̹̳̫̱ͅݯ͌ȁ̹͓̈́̀͘૸͈̞̱̱̹͛ͥ͘ͅম̳͓̀ࡉ̴̢ȃ̯͂ͤͥ͜͢ম͈̠͢ͅ
͚͢໤̴͉̜ͣͅȃ̷ུ͈͉̹̺໤͈̜͉̳̼̦ͦ̈́ͥͬ̈́͛੄ͤͤ͢ٸ̧̈́মȁ̧̧̯̰̞͏̦̮͂
̱ą̯̯̰͈̑̀̾ࢗ͘͘ͅඃ̜̱̞ͥͬ͢͏͉ȁ̷ͦͬဥ̧̹͚͈͌ͣ͂ম̀ͅᵿဥ̧͈̜ͩ͒ͥ͘
̸̞͂͏͉̭͈ম̈́ͤȃȷȪ൳ p.ĲķĹȫ
Ĳĳȫȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส֚ࣜȁ͈ٜ৷́඾࿤ၨຳ͉გظͥ͢ͅ୰ංͬۜ൲͈̞ͥ͂͂͛̀ͥ͘͢͜ͅȃ
(඾࿤ၨຳࢷಕȁ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২ ĲĺĹĴp.ĵĶĳȫ̷ͦͅచ̱Ȅۧথͥ͢ͅ୰ංͬ
඾࿤ঙ͉ȶၑაͥ͢ͅ୰ංȷȪ൳ p.ĵĶĲȫ̜̱́ͥ͂̀Ȅచ๤̵̯̀୰ྶ̱̞̀ͥȃ୰ං̞̠͂͂ޑ̞̀
໦̥̠̞̠̽̀ͣ͂͜ΣνͺϋΑ̦̜ͤȄۜ൲̞̠͂ٽැ͂୰ං̞̠͂ٽැ͉ೄ୪͍̥̞̠ࠫ̾̈́̈́͢
֣ય͜ဓ̢ͥȃ̱̥̱̭̭́ਹါ͈͉͚̱̈́ͧȄ໳̧਀̦ොං̱̀ু໦̥ͣু૸͈࣐և͈་اͬࠨփ̳
̞̹ͥ͂̽Ȅ໳̧਀͈৽ఘഎఠഽ̜́ͥȃ໳̧਀͈৽ఘഎఠഽͬޑ಺̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅږ̥ͅ୰ං̞̠͂
࡞ဩ͉ະഐ୨̥̱̞̦ͦ̈́͜Ḙ̭͈̏႕͉́૽फ̵़̱̯̹̞̞̠ͬ͛͂͞փ଎ͬ঵̾૽ -ן͙਀̦͈̓
̠̈́͢ນ࡛̳͈̥ͬͥͅႁത̦౾̥̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȄ࡞̠̈́ͦ͊ۜ൲ͬဓ̢༷͈ͥণത̥ͣຝ̥ͦ̀
̞̭̥ͥ͂ͣȄ୰ං̞̠͂࡞ဩ̦ঀဥ̯̹̱ͦ͂̀͜Ȅොං̞̩ȃܨ̧̫͓͉ͬ̾ͥȄ୰ං̞̠͂࡞ဩ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 22 －
̧̹́͂͛͂͘ͅȄ໳̧਀௰͈৽ఘഎఠഽͬࡉ൪̴̯ͅ௴̢̤̩̞̠̭̜̠̀͂͂́ͧȃ̞̠̭͂͂́Ȅ
ა৪͜ȶۜ൲ͥ͢ͅ୰ංȷ̈́̓Ȅ୰ං̞̠͂࡞ဩͬঀဥ̳̭̭͈ͥ́඾࿤ঙ͈ٜ৷ͬनͥȃ
ĲĴȫ̤̈́ྜྷঊ̞͉̾̀ͅȄȪˍȫນ࿂എ̓ͭ̈́ͅࡕ̱̩ဎș̱̞૽̜́̽̀͜Ȅ̷͈ૂུ͈ৗ͉੫ș̱̩
͉̥̞͈̜̞̠̭̈́́ͥ͂͂͜ȄȪˎȫྜྷঊ͈૽࿒ͬܨ̱̀৾ͤͅ஢̤̠̳͂ͥૂ͉̞̜̾ͩͤ́ͤȄ
̥̱̞̞̠̈́͂ૂ̦૯͈ૂ̜̞̠̭́ͥ͂͂ͬা̳̹͛ͅȄ৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ୹ಿ͉ஜ͈
ࣜల჋჋ࣜ́ষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶঃܱ̞͂͏͏͙ͅȁྜྷঊಱਔً࡬ᘊݹۜݠ৒ኲٟ୆ؽݔྜྷঊੱ
෗ဳስ௱ະخဳݧևఀ߃ິ૽෕ैḖਜ෗থոظן෗׊șȁ̞͂͒ͥͬࡉ͢ȃྜྷঊ̥͈̺͊ͤ͌͂ͅ໤͈
̜͉̹̤͉̥ͦ͒͆ͤͅȕ̫ͤͥͬȁະخ̈́ͤ߃ິ૽̵̤͉̭̥̱̭̫͂͌̈́ͬͥ͂ͦ̓͘͜ͅȁ̷͉
̫̠̞̱̹̠͉͓͈̀̾ͥ͜͞ম̀ͅȁ̹̺໤͉̥̩̈́͛ȕ̱̠ဳስݧ̸̱̭͈͂͘ૂ͉ͅခ̫ͤͥȃȷ
Ȫ൳ p.ĲĶĳȫ
Ĳĵȫȶ࿚׊ȁଲಎ̧̥̱̈́ͅঊ̧̯̺ͬ̀̀ȁএ͌౟̩૶͈ခ̯ͬ͘ࡉͥͅȁ຿͉စ͈̥̤̱̓͌͜͞ͅ
̿͛̀ȁ̯̩͘͢ࡉ̢ȁ༦͉̹͌͏ͥͅ͏̱̱͙̿̀႐̩ͦ̓͌͘ͅḁ̧̹̩̱̏̈́মވ̞̫ͬ͌̾̿
̀ݧ̧̯͘͢͏ͬএ͒͊ȁစ̧͉̥̩̱͉̈́͛͛ȁ੫̴͓͈̱̰ͩͣͩ̈́ͣ͞ȃȷȪ൳ȫ͈࿚̞ͅచ̱̀Ȅ
ȶ൞׊ȁ̯ͥম̸̥̱ȃ຿͈̯̳̦̯̠͘͢ͅএ̱̹͉͌̿͛ͥȁ̬ͅဎş̦̱̩̞͙̲̭͉̜͂͛ͅ
ͦ̓ȁ̷͉૽͛ͬ̾͜ȕ͙ଲ͉̿ͥ͒͠ͅͅḁ̧̱̏̈́ૂ̤̯ͬ͒̀ȁ̜̦̻̩̹̠̈́̀̾ͧ͌ͥ͜ͅ
͉͓࿟ȃྌ༦͈૽̤͉̹͛́͌͜͜͏̧̭̦ͥ̈́ͥͅȕ̯͉͘ȁ̭͂͘ͅ੫ș̱̩૽̩ͩͧࡉͦ̓͠ȁ
̸̭̥̰ͦͣ͆૯͈ૂ͉̀ͅȁခ̫ͥȃ̯̯̩ͦ͊͘͢۔ෆ̱͈͍̜͈͐͂͒͆͂ȁ̠͉͓͈̫̼̭͛
̷͉̜ͦȁ૤͈̤̩͉຿͜༦͜๟̱͙͈૬̯ஃ̯͈̥͉͓̠̜͇ͥͣ͊͜ȁ̭͉̞̥̱̭͂̿ͦͬ͘ͅ
̱ވ̤̥ͧ࿟͂͜೰̧͚͓ম̜ͣ͆ͅಎ͜ͅȪࢃၞȫȷȪ൳ p.ĲĶĴȫ̜͂ͥȃ
ĲĶȫ୹ಿ͉Ȅ੄อത̱͈͂̀ۧথ͉გظ͂൳ৗ͂ࣉ̢̞̞̞̺̠̀ͥ͂̽̀ͧ͢ȃࠐ੥̷̩̱̀ۧͅփͅ
̳̽͗ͤ͂ໞ̹ͩͦȶ͈ࣽအȷ̈́ͥȶଵ͉ະخ̷͉ͦ߃ິ૽ȷ̞̠̠͈̮͂͂ͬ͢͜ͅव౯̱̹ͤ੫ș
̱̞̭̩̞͂ͬ̈́͂͢ບث̳ͥਇͅྖ̻̹ۧথͬȄ୹ಿ͉ບث̱̞͈̜̈́́ͥȃ̷ུ̠̱̹փͬདྷ̹ͦ
ۧথͅ๤̱̀Ȅথظུ͈ৗ̤ͬࣽ̈́༗঵̱̞͈͉̀ͥȶ༷͈ࣻظȷ̳̻̈́ͩგظ̺̱͂̀Ȅ୹ಿ͉Ȅۧ
থͅచ̳̦࣭͈ͥͩგظ͈࿹ק଻ͬা̷̠̳͂ͥȃ̭͈Ⴙ஌͉Ȅ෸ࠊ̜ͥͅ૽ૂ͈̱̜̱̽̀͢͢ͅ༞
ޑ̧̯̞ͦ̀Ȅ̷̦࣭͈͈͈ͩ͜࿹ק଻̪݈ͬ͛ͥა̦̞̩̾̈́̽̀͜ͅȃ
Ĳķȫგظ͂ۧথ͈࿹Ⴆ͈࿚ఴ͉Ȅಎ࣭͂඾ུ͈࿹Ⴆ͈࿚ఴ̦̞̩̦̾̈́̽̀͜ͅȄུࣂ͈ιͼϋ͈࿚ఴ͂
̴̱ͦͥȄ૰య࡛͂య͈૽଻͈་ا͈࿚ఴ͞ࢃ͈૰ൽა͈༷࢜଻͜ͅ۾̞̩ͩ̽̀࿚ఴ̜̹́ͥ͛͜Ȅ
ळ໐́͘૬ව̱̞ͤ̈́ȃ̹̺Ȅࡉ൪̱͉̞̀̈́ͣ̈́࿚ఴ̱͂̀ड೩ࡠ͈̭̭̭͂ͬ́੆͓Ȅ࠿൦͈ຈါ
଻ͬঐഊ̳ͥͅၣ͛ͥȃ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶ̭̱͈̿ͧ͘͜থ͜ḁ͈̏থࠐ͈̭͉ͧ
̈́ͬષ̾య͈̳̱̈́ͬ̈́ͤ૤͈͊͒ॼͤ̀ȁ̧̜͉̥̱ͦ̈́̾ͅ͏̱̤͕̥ͥͬḁ̱̭͈̏૽̮ȕ͉ͧ
̳͓̯̥̱̬̀̈́ͥম̹ͬ͏͂͌̀ȁ̞̯ȕ̥̰̈́ͥͩ͜ͅ૽͈̱̜̱̭̻̹̩ͬ͢აͣ͌ȁ̈́ͅম͜
̦̱̭ͩͦͅ໤̞͏ኈ͈ȁ͉̱̦̈́ͣ̈́ͥȁਔ͈య͈ಎ̮̭̹͉̞̞ͧͤ̈́͢͢͢ා࠮̷͒̀ͅȁ̯͈
̧͙̈́ͤ̀͆ͦ͊͜ȁথ͜ఀ૤ͤ͢ै̞͕ͤ̿ͥ̓ͅȁ૽ૂ̵͈̜͉̳̼͉̠ͦ̈́ͥ̀ȁ̞̞͌͂͏ম
̭̮̱̩̱̹͂͂ȕ̥̭͈͙̈́ͥ͂࿟ȃ̯̥͈ͦ͊থࠐ͈থ͂ࢃ͈ଲ̷͈̩͓͙͈͂ͬͣͥͅ૤̯͊͒
ͣͅ൳̲໤̴͉̜ͣͅȃȷȪ൳ےඵ p.Ĳĵĺ.ئ஌͉നศȫ୹ಿ̴͉̭̭́͘Ȅಎ࣭̤̞̀ͅध౶ͅີ͙ध
ܨ௢̭ͥ͂ͬࢡ͚ȶኈ͈͉̱̈́ͣȷ̽̀͢ͅȄಎ࣭̜̹́͂͂̽͜͜ளೄ̜͉́ͦ૬̞ૂ̦་ا̱̱̀
̹̭̽͂ͬ͘ঐഊ̳ͥȃȶኈ͈͉̱̈́ͣȷ͉͂ಎ࣭͈໓௹Ȇਠ۝͈̭̜̦͂́ͥḘ̭͉̏́Ȅ͈͈͜͜
̱̩ध౶ͅີ͚̭͂ͬࢡ͚̞̠͂߹࢜଻Ȅ̷̱̩͉̠̱̹͜ث౵۷͈փྙ͜܄͚̤̞̥͂৾̽̀̀ͧ͢
̠ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ȶ͉̱̈́ͣȷ̦̦࣭ͩ͂ಎ࣭͈ओ։ͬࠁ଼̳̭ͥ͂͂̈́ͥȃȶ̤͕̥̹૽͉ȁ̞̥ͅ
̧̯̥̱͜ȁ૤͈̤̩̹ͬ̿͆ͦ͊ȁ੫͉͓̭ͩͣ̈́̓͂͜ͅͅ։̴̈́ͣȃ̳͓̀໤͉̥̩̈́͛ȕ̧̱
ਫ਼̧̤͕͈̀͜ͅȁ̭̱ͧ͂̀͜͜൳̲ম̈́͛ͥͬḁ͈̏ኈ͉૰͈ࢄኈ̜̫ͣ͆͞ͅͅȄ̞͂ષ̾య͢
̱ͤ̀ḁ̏ͣ͆͢૽͈͙̤͕̩̀ȁ̧̧̜̼̈́͏̴̢̹ͥ͌͘ȃ̳͂ͦ͊͜ྦྷ̷̭ͬ̈́͌ኈ͙̺ͬͤ̀
ȁଲಎ̺̱̥̤̦̻ͬͣ͆ͤ̈́ͦ͊ȁ̷̱ͦͬ̿͛হ͚͉͛͂̀ȁͧ̿͢ͅ૤̧̩̺ͬএ̪̱͌ͬ͛ͣ
̾ȕḁ̩̥̏͂ͣͭ͢ͅͅম̹͚͕ͬ̓ͤ͂ͥ̓͜ͅȁ͈̥ͬ̿ͣࡋ̩౺ͤ૬̧૽͜੄ြȁ̯̥̞ͥͣ
͂̓᨝͈মͅȁȁ̧̯̲ͥ͘ম̞̹̩͜ͅ૤̻ͬ͌̀͜ȁ࿒ͅࡉ̢͆͏̧̥̭͉̜̦̻͂ͤͬ̈́͜ͅࣉ
გظ͈୰ං
－ 23 －
̩͉̱͒͒̈́̓̾ȕȁ̞̯ȕ̥͈̰ͩ͜ͅ஝̯՛̷̧̯̜ͬͩ͒ͣ͘͏̧̞͙̲ͬম̱ͅ Ȫ̀ࢃၞȫȷȪ൳
p.ĲĶĲ ئ஌͉നศȫஜͅږ෇̱̹̠͢ͅȄ૽ૂུ͈ৗ͉ಎ࣭́͜඾ུ́͜൳̲̜́ͥȃ̱̥̱ಎ࣭͉́
ଡ଼̥ͣ଻ৗ͈஝̩̞̈́૽̦ఉ̞̹͛ଲ͈ಎ̦໹ؤ̩́̈́Ȅ໹ؤͅহ̹͈̮͈͛ͥ͛͂͜ͅൽၑͬ૬̩೏
ݪ̱̞̹̀̽ͤȄ஝՛ͬव౯̳ͥॽ༷̦ఄ̹̳̠̹̞̠͊ͦͤͥ̈́̽͂͢ͅȃ଻ৗ͈̩̞̈́͢૽̦ఉ̞
̭͂ͤ͢ͅ୆̲̹࣭͈̜̠̦ͤ͢Ȅಎ࣭͈૽͈ث౵ܖ੔ͬࠁ଼̱̞̩̀ȃ̳͂ͦ͊Ȩ̭̭̏̾̾͛ͦ͊
́ນ࿂ا̳͈̦ͥȄआೲ͈ȶ̩̞̈́͢૽̦ఉ̞̥๛̥ȷ̞̠͂ࡓș͈૽ۼ͈଻ৗ̤̫ͥͅओ։̜́ͥȃ
୹ಿ͉Ȅ඾ུ̞͉̭̠̾̀ͅ੆͓ͥȃȶࢁࢄ࣭͉ഛચఱࢄ૰͈ࢄኈ̱͂̀ȁᄼ࣭ș̳̪ͦͅȁ̹̩͛́
̹͒̈́ͥࢄኈ̈́ͦ͊ȁ૽͈૤̳̰̞̈́ͩ͜͜͏࡞͈ဩ͜ȁైೄ̩͙͍̥̈́ͥ̀͘͘͞͞ͅȁഛ͈ئ͉ম
̩̈́ؤͅহͤြ͆ͦ͊ȁ૽͈ኈ͈̠̭̻̹̩͚̥̱̬̾̈́ͥ͞ͅম͉ȁ̴̲͚̾ͣ̈́͘͠ခ̫ͥȃȷȪ൳
p.ĲĶĵȫგظ͂Ȫࡕྟͅ࡞̠͂ȫথࠐոࢃ͈ۧথ͈͂ओ։͈࿚ఴ͉Ȩ̞̩͈࣭͈̏̾̾͛̀͂͂͂͜͜
࿹Ⴆ͒ࠒ̦̞̩̽̀ȃ୶̳৾ͤͥ̈́ͣ͊Ȅۜ൲̜̤̯̞ͬͤ̈́͘͜͢ȶ̭̮̱̯͂͂ȷȶ̯̥̱̬̈́ͥȷ
̜̠͉ͤ͢Ȅ඾ུ͉͂։̈́ͥಎ࣭͈་ا̹̯̹͈̜̯̽̀ͣͦ́ͥ͂ͦͥ͢͜͜ͅȃ඾ུ͈ࡣయ̹͘͜
̷̠̞̠ಎ࣭͈ȶ̯̥̱̺ͣ̾ȷ̜̠ͤ͢ͅ஠̩גޣͬ਋̫̞̫͉̞̱̈́ͩ́̈́Ȅ͚̱ͧ୹ಿ̥̳ͣͦ
͊൚య͉́ఉఱ̈́גޣͬ਋̫̞̀̀Ȅུြ͈͙͍̯̈́̓ͬ͞དྷ̞̞̠̭ͦ̀ͥ͂͂̈́ͥ͜ͅȃ̷ͦ́͜
̤̈́୹ಿ͉Ȅ૽͈૤̦̞̞̥̠̥̓Ȅ̱̩͉͜ࡋ̱̺̭̦ͣ̾͂ਹ̲ͭͣͦͥث౵ܖ੔̦̥̠̥֗̾̓
̞̹̭͂̽͂ͬḘ̷̦̏૰͈࣭̜̥̠̥́ͥ̓ͅܦ̱̀ࣉ̢ͥȃგظ͂ۧথ͈ओ։ͬࠁ଼̳ͥȄ̳̈́ͩ
̻ۧথ͈ȶ̥̱̭̬ȷͅȶൽș̱̩ȷນ࡛̳̜༷͈ͥͤാర͉Ḙ̷̦̏૰͈࣭͉̞̞̠̭́̈́͂͂͢ͅ
̞̠ͥ͂୰ྶ̦خෝ͈̜̈́ͥ́ͥͅȃոષ͈̠͢ͅȄུြഎ̯̦̈́͢༗̹͈͉ͦͥ૰͈࣭̤̞̜̀́ͅ
̞̠ͥ͂Ȅ୹ಿ̤̫ͥͅ૰ൽა͈ܖய̦ظა̜́ͥȸ୞ષজਾ࡞ȹ͜ͅڈۼࡉ̢̫̜̦ͥͩ́ͥḘ̭̏
́୹ಿ̷̦̠̱̹̭͂ͬ੆͓ͥփ଎͂փྙ̞͉̤̾̀̈́ͅȄ࠿൦͈ဒ౷̦̜ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅಎ࣭̦ࡣయͤ͢হ̞࣭̜͈ͣ̈́́ͥ͘ͅచ̱඾ུ͉௔̞ম̦̩̈́໹ؤ̜̹̞̠́̽͂࿹ק଻ͅܖ
̩̿૰࣭փে͉Ȅ૰ൽაȸೄ๹Ⴀȹ̤̞̀ͅȄಎړഎ̈́ა̞͂̈́̽̀ͥȃ
Ĳĸȫ൳ےඵ pp.ĲĶı-ĲĶĲ ͈ల჋ࡼࣜ४ચȃ
ĲĹȫ୹ಿͦ͊͢ͅȄۧথ͈Ⴆا͉Ȅಎ࣭̤̫ͥͅඅಭഎ̈́ȶ̯̥̱̬̭̈́ͥ͂ȷȶൽş̦̱ȷ̭͂ͬఄ͐
ث౵۷̯ͥ͂ͦͥ͢ͅȃ̧ͤ̾̾͛ͦ͊͢Ȅ̷͈ث౵۷͉̦࣭ͩ͂ಎ̷̷࣭͈͈͜͜ৗ͈௖֑͜ͅࠒ̦
̞̩̽̀ȃಕ Ĳķȫ͜४ચȃ
Ĳĺȫ୹ಿ͉̭̭͈́ࢥຳͬȶ̥̱̭̱ȷ͉͂࡞̞̦̽̀ͥȄ਀༶̱͈࣊೰͉̞́̈́ȃ̷͚̱̠̱̹ͧࢥຳ
͉Ȅ୹ಿ̤̞͉̀ͅ๛೰̧̯͓ͦͥ৾ͤ஢̞Ȅैև̜̹́̽ȃ඾࿤ၨຳ͉̭͈ؿਫ਼̞̾̀ͅȄȶ̭͈ఠ
ഽ̦ౙ̨̞̯̞̺̫̩́̈́͢ͅȄᜒ౺ͬඤ̷̞͌͛̀ͥ͂ͅ୰ྶ̳͈͉ͥȪಎၞȫ୹ಿ̦ਊޗུ͈ৗ͉
ܺ஝͂ᜒ౺̜ͥ͂ͅࣉ̢̞̭̀ͥ͂ͥ͢ͅȷ(඾࿤ၨຳࢷಕȁ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২
ĲĺĹĴp.ĵĶĳȫ͂੆͓Ḙ͈̏ఠഽ͉ͅ୹ಿ͈࠹̠ਊޗུ͈ৗȶܺ஝͂ᜒ౺ȷ̦ນ̞̳ͦ̀ͥ͂ͥȃਊޗ͈
ུৗ̞͉̾̀ͅȄ൳ p.ĵıĹ ಕඵ͈඾࿤ၨຳ͈ܱ੆͜४ચȃ̤̈́Ḙ̭͈̏́ఠഽ͈ܺ஝͉͂Ȅུ൚̈́ͣঘ
̭͉͆͂̓ͭ̈́૽͂̽̀͜ͅ๟̱̩ૹ̴̞͈̥̥ͩͣ͜ͅȄ̷̞̱ͦͬ̈́ͭ́̈́͂̀͜໹ܨ̈́૦̱ͤͬ
̀৾ͤ஢̞Ȅ၂̻಍̞̞̀ͥအͬ࡞̠͈̜̠́ͧȃ
ĳıȫ̻ͧͭ͜୹ಿ͉Ȅةഽ͜࡞̠̠͢ͅȄ̹̺ளೄͅة͜ૐ̴ͣͅ૤ૂͬນ࡛̳̭ͥ͂ͬ৽ಫ̱̞̀ͥͩ
̫͉̞́̈́ȃგظ͉̜̩̹̺́͘ত͉̩́̈́Ȅ໲̜͈̜̹ͥ́̽͜ȃ̭̭͉́Ȅ̠͓̩̠ͩͬ̾ͧۧথ
͂చચ̵̯̀Ȅུ ြഎ̈́૽ૂ̴̞ͬ̾ͩͣͅນ࡛̳͈̞̠ͥ͂͜අಭͬޑ಺̱̞͈̜̠̀ͥ́ͧȃ̤̈́Ȅ
̧̞̞̠͉̾ͩͤ͂͂ͅȄ୹ಿ͉ౙ̈́ͥૐ̞̠͉ͤ͂ͤ͢Ȅఈ৪͈࿒ͬܨ̱̀ͅু໦̵̩͙̠ͬ͂͢͢
̞̠ুࡨಎ૤എ̈́ܨ঵̻ͅܖ̩̿ࢥຳͬැ൮ͅ౾̞̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĳĲȫĳıȫ́͜ઁ̱ঐഊ̱̹̦̻ͧͭ͜Ȅ୹ಿ̤̞̀ͅম̷͉̠ౙ੗͉̞́̈́ȃ̜͈͈ͤ͘͘ૂ͈ນ੄̷̦
͈࣊͘͘೰̯̞̫͉̞̥̜ͦ̀ͥͩ́̈́ͣ́ͥȃۜ൲ͬ૽ۼུ͈ৗ̳͂ͥાࣣȄ୹ಿ̦༷֚́শయ̦ࣛ
ͥ̾ͦ̀ͅႦا̧̱̞̀̀ͥ૽଻͈ঐഊ͂Ȅ̷ͦ࡬ͅȄ༩̠̭͂̽̀ͤ͢͢ͅၑேഎۜͅ൲̧̦́Ȅ̷
͈ۜ൲ͬഐ୨̈́ࠁ͒͂ນ̧࡛̠́ͥ̈́ͥ߱͢ͅႯ͈ຈါ଻ͬࣉ̢̞̭͉̀ͥ͂Ȅྫণ̧̞́̈́࿚ఴ̜́
ͥȃ୹ಿ͉Ȅܖུഎͅ૽ۼȄඅ̦࣭͈ͩͅ૽ۼ଻͈͒૞ှͬ༴̞͉̞̦̀ͥȄ̥͉̾̀ంह̱Ȅ୹ಿ͈
ଲ̤̞͉̀ͅ෱ུ̱̞ͦ̀̽̀ͥ͘ြഎ̈́૽ۼ଻͈ٝ໘഼͈̹͈͛ႁȆࢥຳ̞̠͂ࠁ͈ैևͬါ୏̳ͥȃ
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̷͈ैև̽̀͢ͅडਞഎ͉ͅ୹ಿ͈࿒ঐ̱̹૽ۼ଻͉ٝ໘̱Ȅਠ̞Ȅ଻̥͂̈́ͥ͂͊ͤͅȄু໦͈໤͂
̈́ͥȃ̭̠̱̹ুட̥̠̹͈࢜͛ͅैև̦Ȅ୹ಿ͈ظა̤̞͉̀ͅਹါ̈́ΞȜζ̈́ͥ͂ͅএͩͦͥȃ̷
͉̻ͦͧͭ͜Ȅ૽࿒ͬܨ̱̀ͅ஢̹̱̹̳̽ͤ֯ͤͥȶ̞̾ͩͤȷ̞̠͂փྙ͈́ैև͉̜́ͤං̞̈́ȃ
૰య̥ͣ๤͓̀་ا̧̱̹̀૽଻̜̦́ͥȄࡓ͈૽ۼ଻̷͂ͦͬडఱࡠͅນ̧࡛́ͥࠁ৆ͬ૯ͅু໦͈
̧͈̹͈́ͥ͛͜ͅैև̞̠͈̦͂ਹါ͈̜̈́́ͥȃ̹̺̱ظა͜Ȅȶ৘ૂȷͬ੘ͥ࿚ఴ̈́̓૬̞࿚ఴ
ͬጘ͚͈́Ȅȸෳ᩟઀஑ȹ͉̲̱̹ͬ͛͂ظაͬඋ͙ೄ̱Ȅͤ͢௙ࣣഎͅࡉͥຈါ̦̜̠ͧȃ̭̭͉́
̷͈ຈါ଻͈͙ঐഊ̱̤̩̀ȃ
ĳĳȫȸ୞ષজਾ࡞ȹے२̤̞͉̀ͅ૰͈ൽ͈͒࡞ݞ̦̜ͤȄ൚ڂ੥̤̞̀͜ͅ૰ൽა͈͂۾Ⴒ́ა̲̭ͥ
͉͂خෝ̺͂এ̦ͩͦͥȄୃږ̥̾ୈྟͅࡉͥຈါ̦̜̹ͥ͛Ȅఈ͈૰ൽა੥ͬ൩̢͘஠ఘഎͅࣉख़̳
༹༷ͥͬࢃ඾̹̞৾ͤȃ̹̺Ȅ̦࣭ͩ͂ಎ࣭͈͂ۼ́Ȅࠨ೰എ֑̠̯͂ͦͥͅ૽଻͈࿚ఴ̦̠̓၁ͭ́
̩̥̦ͥਹါ̈́εͼϋΠ̜́ͤȄ૰ൽაͬࣉ̢ͥष͜૽଻͈࿹Ⴆ͈࿚ఴ͈֚ͬ̾୨࢛̳͈̦ͤ͂ͥခ࢘
̺͉̞̥̞̠̭̈́̀̀́̈́͂͂ͬḘ̭̏́া̱̤̩̀ȃ
